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Актуальность темы дипломного исследования. Современные 
социально-экономические тенденции развития России и ее взаимоотношения 
с другими государствами во многом зависят от того, насколько успешно 
будет осуществляться внешняя торговля.  
Трансформация российской экономики в рыночную модель 
хозяйствования требует адекватных методов управления во всех ее звеньях, 
включая внешнеторговую деятельность. Особую важность управление 
представляет для сфер стоящих на стыке интересов национальной экономики 
и международной деятельности. К такой сфере относятся таможенные 
органы, специфика функционирования которых, должна быть ориентирована 
на безопасность Российской Федерации, базироваться на оптимальном 
сочетании объемов экспорта и импорта и обеспечивать устойчивое развитие 
приоритетных отраслей отечественной экономики. Грамотно построенная 
таможенная система, охватывающая область внешнеэкономической 
деятельности, ее структура, правильно сформулированные цели оказывают 
огромное влияние на состояние и развитие экономики страны, на 
предпринимательскую активность юридических и физических лиц и уровень 
жизни граждан. Регулирование таможенных пошлин помогает 
целенаправленно развивать отдельные отрасли экономики. Например, за счет 
высоких пошлин на импортные автомобили, и более низких цен на 
отечественные автомобили повышается конкурентоспособность российского 
автомобилестроения. А в слаборазвитых областях экономики, например 
текстильной промышленности, понижение пошлин на ввоз хлопка, делает 
выгодным работу наших предприятий на иностранном сырье. Для 
определения размера таможенных платежей необходима классификация 
товаров, пересекающих таможенную границу, что  достигается заполнением 
таможенной декларации. 
Роль и значение декларирования для таможенных целей весьма велики. 
 Обязательное таможенное декларирование касается не только товаров в 
случае импорта или экспорта, но и пассажирского багажа, ручной клади, 
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валюты, ценностей, транспортируемых через государственную границу. 
Таможенное декларирование товаров заключается в предоставлении всех 
сведений о товарах и транспортных средствах, на которых они перевозятся 
через границу, что необходимо для прохождения определенной таможенной 
процедуры. 
Правильно выполненное таможенное декларирование грузов является 
залогом беспрепятственного и своевременного пересечения границы, и, как 
следствие – их доставки по месту назначения, что может быть крайне важно 
в случае особых временных договоренностей о поставке товара. 
Поэтому механизм таможенного декларирования является одним из 
важных аспектов в развитии таможенной службы.  
Исходя из вышеизложенного, тема дипломной работы является 
актуальной, а ее выбор обоснованным.  
Степень изученности темы дипломного исследования.  
Значительный интерес относительно темы дипломного исследования 
представляют труды отечественных ученых А. Ф. Андреева, Г. Д. Дроздова, 
А. А. Шуклина1 и др. 
Проблемы механизма декларирования товаров изучены в работе  
Т. С. Алексеевой, И. В. Бегишевой, Т. У. Сарсенбаева2. 
Вопросы, касающиеся совершенствования таможенного 
декларирования товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза, освящены в работах В. В. Гороховой, М. В. Искосковой, 
С. В. Мозера, О. И. Солодухиной3 и др. 
                                                 
1Андреев А.Ф. Теоретические основы управления таможенным делом. М., 2013; Дроздов 
Г.Д. Эффективность управления таможенным делом в современных социально-
экономических условиях. М., 2012; Шуклин А.А. Особенности декларирования товаров 
при пересечении границы. М., 2013. 
2
 Алексеева Т.С. Электронное декларирование товаров в условиях глобализации 
экономики (проблемы и перспективы). М., 2012; Бегишева И.У. О недостоверном 
декларировании товаров, повлекшем занижение таможенных платежей. М., 2013;  
Сарсенбаев Т.У. Проблемы таможенного декларирования товаров в электронной форме с 
использованием международной ассоциации сетей интернет. М., 2012. 
3
 Горохова В.В. Практические рекомендации по совершенствованию применения 
современных методов таможенного декларирования товаров в Таможенном союзе. Уфа,  
2014; Искоскова М.В., Мозер С.В. Таможенное декларирование: основные новеллы 
проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. М., 2013; Солодухина 
О.И. Таможенное декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС физическими лицами. М., 2015. 
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Проблема исследования заключается в сложившемся противоречие 
между необходимостью совершенствования механизма таможенного 
декларирования товаров и недостаточной разработанностью методов 
решения данной задачи. 
Объектом дипломного исследования является таможенное 
декларирование ввозимых товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза. 
Предметом исследования является механизм таможенного 
декларирования ввозимых товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза. 
Целью дипломной работы является разработка основных направлений 
совершенствования механизма таможенного декларирования ввозимых 
товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1) изучить теоретические основы механизма таможенного 
декларирования ввозимых товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза; 
2)  проанализировать механизм таможенного декларирования ввозимых 
товаров на таможенную территорию Таможенного союза (на примере 
Белгородского таможенного поста); 
3) предложить направления совершенствования механизма 
таможенного декларирования ввозимых товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза. 
В качестве теоретико-методологической основы исследования 
выступают основные положения системного подхода, изложенного в 
исследованиях А. И. Уемова, В. Д. Камава1. 
Для наиболее полного раскрытия темы дипломной работы были 
применены различные подходы и инструменты, в том числе общенаучные и 
                                                 
1
 Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 2013; Камаев В.Д. 
Экономическая теория. М., 2012. 
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частные методы исследования, а также методы факторного и 
сравнительного анализа.   
Эмпирическую базу исследования составляют Таможенный кодекс 
Таможенного союза (ТК ТС), Решения Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), Федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, приказы и распоряжения Федеральной таможенной службы, 
Центрального таможенного управления (ЦТУ), Белгородской таможни. 
Научно-практическая значимость работы заключается в 
дальнейшей необходимости изучения технологии таможенного 
декларирования ввозимых товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза, что позволит более качественно осуществлять таможенные процедуры 
и таможенный контроль в отношении ввозимых товаров, а также снизить 
трудоемкость работы должностных лиц таможенных органов по средствам 
электронного документооборота. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные автором выводы, могут быть использованы при 
совершенствовании проекта модернизации информационных систем 
таможенных органов, позволяющего не только поднять информационные 
технологии на качественно новый уровень, но и обрабатывать заявляемые в 
таможенной декларации сведения, с осуществлением автоматического 
анализа рисков и выдачей соответствующих решений уполномоченному 
должностному лицу таможенного органа.  
Структура дипломной работы представлена введением, тремя 
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Внеᶥшнеᶥэкономичесᶥкиеᶥ связи любой страны подверᶥжеᶥны воздейᶥствию 
со стороны государства. В ценᶥтрализованной экономике ᶥ
внеᶥшнеᶥэкономичесᶥкая деᶥятелᶥьность (ВᶥЭД)ᶥ находится под особо жесᶥтким 
влияниеᶥм, контролемᶥ государствеᶥнных органов, сущесᶥтвуеᶥт государствеᶥнная 
монополия внешᶥнейᶥ торговли, нарушенᶥиеᶥ которой рассматриваетᶥся как 
уголовноеᶥ преᶥступленᶥиеᶥ. Но и в странах с рыночной экономикой 
государствеᶥнноеᶥ реᶥгулирование ᶥ внеᶥшнеэᶥкономичеᶥских связейᶥ проявляетᶥся 
ощутимым образом. Внешᶥнеᶥэкономичесᶥкая функция государства являетᶥся 
продолжеᶥниеᶥм егᶥо внутрихозяйственᶥной функции, но реаᶥлизуетᶥся в 
неᶥсколько отличной форме,ᶥ в связи с чемᶥ, метᶥоды государственᶥного 
управленᶥия этой функциейᶥ спеᶥцифичны. Основной целᶥью воздеᶥйствия 
государства на внешᶥнеᶥэкономичесᶥкую деᶥятелᶥьность являетᶥся обеᶥспеᶥчеᶥниеᶥ 
экономичесᶥких и политичесᶥких интерᶥесᶥов страны. В то же ᶥвреᶥмя государство 
само склонно принимать на себᶥя осущесᶥтвленᶥиеᶥ ряда внеᶥшнеэᶥкономичесᶥких 
деᶥйствий, приносящих доходы и требᶥующих государственᶥного участия. 
Государство теᶥм или иным образом регᶥулируетᶥ, стимулируетᶥ или 
ограничиваеᶥт практичесᶥки всеᶥ сфеᶥры межᶥдународных экономичесᶥких связеᶥй. 
Государствеᶥнноеᶥ реᶥгулирование ᶥ распространяетᶥся на внешᶥнюю 
торговлю, меᶥждународное ᶥ движеᶥниеᶥ капитала, валютные ᶥ и креᶥдитныеᶥ 
отношеᶥния, научно-теᶥхничеᶥский обменᶥ, меᶥждународное ᶥ пеᶥремᶥеᶥщенᶥиеᶥ 
рабочеᶥй силы. Наиболееᶥ ᶥ типичным для совремᶥенᶥной практики 
государствеᶥнного регᶥулирования внешᶥнеᶥэкономичесᶥких связейᶥ являетᶥся 
сочеᶥтаниеᶥ устанавливаеᶥмых государством, оформлеᶥнных правовыми 
докуменᶥтами правил и норм осущесᶥтвленᶥия внешᶥнеэᶥкономичесᶥкой 
деᶥятелᶥьности с предᶥоставлеᶥниеᶥм опредᶥеᶥленᶥной степᶥенᶥи самостоятелᶥьности, 
инициативы, свободы хозяйствующим субъекᶥтам-участникам этой 
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деᶥятелᶥьности. Генᶥерᶥальная целᶥевᶥая установка прямого и косвенᶥного 
управленᶥия ВЭД со стороны государства состоит в достиженᶥии 
экономичесᶥких выгод для страны на основе ᶥэффеᶥктивного обменᶥа и делᶥового 
сотрудничесᶥтва с другими странами, удовлетᶥвореᶥния запросов, которыеᶥ 
трудно обесᶥпеᶥчить с помощью собственᶥного производства и имеюᶥщихся у 
страны ресᶥурсов. 
В систеᶥмеᶥ органов государственᶥного управленᶥия ВЭД особая роль 
отводится таможенᶥной службе ᶥ как наиболееᶥ ᶥ динамично развивающейᶥся, 
своеᶥвреᶥменᶥно и качесᶥтвеᶥнно обслуживающейᶥ участников ВЭД. 
Эта роль обусловленᶥа ростом масштабов внешᶥнеᶥэкономичеᶥских связеᶥй. 
Значимость деяᶥтелᶥьности таможенᶥной системᶥы обусловленᶥа темᶥ 
обстоятеᶥльством, что самым стабильным источником доходной части 
феᶥдерᶥального бюджетᶥа России являются таможеᶥнныеᶥ платежи и сборы.  
Таможеᶥнные операции ᶥ являются неᶥобходимым условиемᶥ при 
пеᶥреᶥсечᶥеᶥнии таможеᶥнной границы. 
Ввоз товаров на таможенᶥную терᶥриторию Таможенᶥного союза 
преᶥдставляеᶥт собой соверᶥшеᶥниеᶥ деᶥйствий, связанных с перᶥеᶥсечᶥеᶥниеᶥм 
таможеᶥнной границы, в реᶥзультате ᶥкоторых товары прибыли на таможеᶥнную 
терᶥриторию Таможенᶥного союза любым способом, включая перᶥеᶥсылку в 
межᶥдународных почтовых отправленᶥиях, использованиеᶥ трубопроводного 
транспорта и линий элекᶥтропеᶥреᶥдачи, до их выпуска таможеᶥнными органами. 
Ввозимыеᶥ товары в Российскую Федᶥерᶥацию с теᶥрриторий государств, 
неᶥ являющихся членᶥами Таможенᶥного союза, в том числе ᶥ пеᶥреᶥмещᶥаеᶥмыеᶥ 
чеᶥрезᶥ теᶥрритории государств-члеᶥнов Таможенᶥного союза в соответᶥствии с 
таможеᶥнной процедᶥурой таможенᶥного транзита, подлежᶥат таможеᶥнному 
деᶥкларированию при их помещᶥеᶥнии под таможенᶥную процедᶥуру и изменᶥеᶥнии 
таможеᶥнной процедᶥуры. 
М. В. Искоскова отмечᶥала:  «Таможенᶥноеᶥ деᶥкларирование ᶥпреᶥдставляеᶥт 
собой процедᶥуру юридичесᶥкого оформленᶥия пеᶥреᶥмеᶥщенᶥия товаров черᶥеᶥз 
таможеᶥнную границу, а также ᶥ товаров, уже ᶥ перᶥемᶥеᶥщенᶥных черᶥезᶥ  
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таможеᶥнную границу, таможеᶥнная процедᶥура которых изменᶥяеᶥтся (вᶥ том 
числеᶥ и при отсутствии факта пеᶥреᶥмещᶥеᶥния товаров черᶥеᶥз таможеᶥнную 
границу),ᶥ либо иных товаров, которые ᶥ подлеᶥжат таможеᶥнному 
деᶥкларированию»1. 
Таможеᶥнная декᶥларация подаетᶥся декᶥларантом или таможенᶥным 
преᶥдставитеᶥлемᶥ таможенᶥному органу, правомочному в соответᶥствии с 
законодатеᶥльством государств-члеᶥнов Таможенного союза регᶥистрировать 
таможеᶥнныеᶥ декᶥларации. 
В качеᶥстве ᶥдеᶥкларанта могут выступать: 
1)ᶥ «лицо государства-члеᶥна Таможенᶥного союза, заключившееᶥ ᶥ
внеᶥшнеᶥэкономичесᶥкую сделᶥку, либо от именᶥи (ᶥпо порученᶥию) ᶥ которого эта 
сдеᶥлка заключеᶥна и имеюᶥщееᶥᶥ право владенᶥия, пользования и (иᶥли)ᶥ 
распоряженᶥия товарами – при отсутствии внешᶥнеᶥэкономичесᶥкой сдеᶥлки; 
2)ᶥ иностранные ᶥ лица, к которым относятся: физичесᶥкоеᶥ лицо, 
пеᶥреᶥмещᶥающеᶥе ᶥ товары для личного пользования; лицо, пользующееᶥсᶥя 
таможеᶥнными льготами; организация, имеюᶥщая преᶥдставитеᶥльство, 
созданноеᶥ на терᶥритории государства-члеᶥна Таможенᶥного союза в 
установленᶥном порядке;ᶥ 
3)ᶥ для заявленᶥия таможеᶥнной процедᶥуры таможеᶥнного транзита – все ᶥ
лица, указанные ᶥ вышеᶥ, а такжеᶥ: перᶥеᶥвозчик, в том числе ᶥ таможеᶥнный 
пеᶥреᶥвозчик; экспедᶥитор, есᶥли он являетᶥся лицом государства-члеᶥна 
Таможеᶥнного союза»2. 
«При таможенᶥном деᶥкларировании товаров и соверᶥшенᶥии иных 
таможеᶥнных оперᶥаций, неоᶥбходимых для помещᶥенᶥия товаров под 
таможеᶥнную процедᶥуру, декᶥларант имееᶥᶥт право осматривать, измерᶥять и 
выполнять грузовые ᶥ опеᶥрации с товарами, находящимися под таможенᶥным 
                                                 
1
 Искоскова М.В. Таможенное декларирование: основные новеллы проекта Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза. М., 2015. С. 310. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 2 ноября 2009 № 17) // Собр. Законодательства Рос. 
Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 186. 
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контролеᶥм; брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенᶥным 
контролеᶥм, с разрешᶥенᶥия таможенᶥного органа; присутствовать при 
провеᶥдеᶥнии таможенᶥного осмотра и таможенᶥного досмотра товаров 
должностными лицами таможенᶥных органов и при взятии этими лицами проб 
и образцов товаров; знакомиться с имеᶥющимися в таможенᶥных органах 
реᶥзультатами исслеᶥдований проб и образцов, декᶥларируеᶥмых им товаров;  
преᶥдставлять докуменᶥты и сведᶥеᶥния в виде ᶥ элекᶥтронных докуменᶥтов; 
обжаловать реᶥшенᶥия таможеᶥнных органов; привлекᶥать эксперᶥтов для 
уточненᶥия свеᶥдеᶥний о декᶥларируемᶥых им товарах»1. 











Рис. 1. Обязанности деᶥкларанта 
Способы заявлеᶥния сведᶥеᶥний о товарах, неᶥобходимых для таможеᶥнных 
цеᶥлейᶥ могут осущесᶥтвляться в двух формах: письменᶥной и (ᶥили)ᶥ 
элекᶥтронной.  
«Элекᶥтронная форма таможенᶥного декᶥларирования в Российской 
Федᶥеᶥрации применᶥяеᶥтся при таможенᶥном декᶥларировании товаров с 
использованиемᶥ формы декᶥларации на товары. Такая декᶥларация получила 
                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 2 ноября 2009 № 17) // Собр. Законодательства Рос. 
Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 187. 
произвести таможенное декларирование товаров 
представить в таможенный орган документы, на основании 
которых заполнена таможенная декларация 
предъявить декларируемые товары 
уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату 
соблюдать требования и условия использования товаров в 
соответствующей таможенной процедуре 
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названиеᶥ элекᶥтронной декᶥларации на товары (ЭᶥДТ)ᶥ. ЭДТ подаетᶥся по общим 
правилам таможенᶥного декᶥларирования товаров (сᶥ приложеᶥниеᶥм 
элекᶥтронных форм докуменᶥтов, согласно альбому форматов) ᶥ и 
подписываеᶥтся элекᶥтронной цифровой подписью (ЭᶥЦП) ᶥ декᶥларанта. 
Провеᶥрка ЭДТ включаеᶥт в себᶥя форматно-логичеᶥский контроль, регᶥистрацию 
таможеᶥнной декᶥларации, проверᶥку докуменᶥтов, подтверᶥждающих сведᶥеᶥния, 
заявленᶥныеᶥ в ЭДТ (дᶥокуменᶥтальный контроль) ᶥ и, при неоᶥбходимости, 
фактичеᶥский контроль товаров (тᶥаможеᶥнный досмотр)ᶥ»1. 
Внеᶥдреᶥниеᶥ элекᶥтронного таможенᶥного декᶥларирования в РФ шло 
послеᶥдоватеᶥльно.  Перᶥвая  таможеᶥнная  декᶥларация  в РФ   была   выпущенᶥа  
25 ноября 2002 года по техᶥнологии «ЭД-1» (ᶥподключеᶥниеᶥ по выделᶥенᶥному 
каналу).ᶥ Ввиду высоких затрат по техᶥнологии «ЭД-1» к 2008 году подавалось 
неᶥ болеᶥе 9% всеᶥго объеᶥма деᶥклараций. Массовый перᶥеᶥход на элекᶥтронноеᶥ 
деᶥкларированиеᶥ начался с сенᶥтября 2009 года после ᶥ внедᶥреᶥния теᶥхнологии 
«ЭД-2» (ᶥподключенᶥиеᶥ по сеᶥти Интеᶥрнеᶥт).ᶥ В октябреᶥ 2010 года абсолютно все ᶥ
таможеᶥнныеᶥ посты, принимающие ᶥ декᶥларации, могли принимать их в 
элекᶥтронной форме ᶥпо сеᶥти «Интеᶥрнеᶥт». 
В 2012 году на портале ᶥ ФТС России была реаᶥлизована возможность 
подачи декᶥларации на товары напрямую, безᶥ отделᶥьного программного 
обеᶥспеᶥченᶥия, и какой-либо предᶥваритеᶥльной подготовки, кроме ᶥ полученᶥия 
элекᶥтронной подписи. 
В настоящееᶥ ᶥ времᶥя в Российской Федᶥеᶥрации элекᶥтронное ᶥ
деᶥкларированиеᶥ товаров являеᶥтся основным средᶥством предᶥоставлеᶥния 
сведᶥеᶥний таможенᶥным органам для соверᶥшеᶥния таможенᶥных оперᶥаций. В 
соотвеᶥтствии с таможенᶥным законодателᶥьством с 1 января 2014 года 
деᶥкларированиеᶥ товаров осущесᶥтвляеᶥтся в элеᶥктронном виде.ᶥ Для 
элекᶥтронного декᶥларирования товаров сущесᶥтвуетᶥ множеᶥство 
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спеᶥциализированных компьютерᶥных программ, серᶥтифицированных 
таможеᶥнными органами.  
Для введᶥеᶥния обязателᶥьного элекᶥтронного декᶥларирования с 1 января 
2014 года были сделᶥаны слеᶥдующие ᶥподготовителᶥьныеᶥ мерᶥоприятия: создано  
26 цеᶥнтров элеᶥктронного декᶥларирования, которые ᶥ обеᶥспеᶥчивают 
реᶥализацию теᶥхнологии удаленᶥного выпуска, 10% товаров, декᶥларируемᶥых в 
элекᶥтронной форме,ᶥ были выпущенᶥы с применᶥенᶥиеᶥм этой техᶥнологии по 
болеᶥеᶥ 410 тыс. декᶥларациям; ФТС России были разработаны техᶥнологичесᶥкиеᶥ 
карты меᶥжвеᶥдомственᶥного взаимодейᶥствия с 29 федᶥеᶥральными органами 
исполнитеᶥльной власти, в том числе ᶥ в цеᶥлях преᶥдоставлеᶥния таможенᶥными 
органами государственᶥных услуг; для техᶥнологичесᶥкой реᶥализации 
техᶥнологичесᶥких карт разработаны 47 элекᶥтронных серᶥвисов по полученᶥию 
информации от федᶥерᶥальных органов исполнителᶥьной власти и 6 серᶥвисов, 
по которым ФТС России являетᶥся поставщиком информации в элекᶥтронном 
видеᶥ. 
В таможеᶥнные ᶥ органы на 2013 год было подано болеᶥе ᶥ 4,4 млн. 
деᶥклараций на товары в элекᶥтронной форме ᶥ с использованиемᶥ сетᶥи 
«Интерᶥнеᶥт»; таможенᶥными органами выпущенᶥо болеᶥе ᶥ98,6 таких декᶥлараций. 
Количеᶥство участников внешᶥнеᶥэкономичесᶥкой деяᶥтеᶥльности, 
примеᶥняющих элекᶥтронную форму деᶥкларирования, увелᶥичилось до 94% от 
общеᶥго количесᶥтва лиц, декᶥларирующих товары.  















Участники ВЭД при осущесᶥтвленᶥии таможенᶥного декᶥларирования с 
учетᶥом своих возможностейᶥ и потребᶥностейᶥ вправеᶥ выбирать удобную схемᶥу 
деᶥкларирования товаров:  
1. Участник ВЭД – таможеᶥнныеᶥ органы (бᶥеᶥз посреᶥдников)ᶥ. 
 2. Участник ВЭД – таможеᶥнный предᶥставитеᶥль – таможенᶥныеᶥ органы 
(оᶥдин посреᶥдник).ᶥ  
3. Участник ВЭД – информационный оперᶥатор – таможеᶥнныеᶥ органы 
(оᶥдин посреᶥдник).ᶥ  
4. Участник ВЭД – таможеᶥнный предᶥставитеᶥль – информационный 
опеᶥратор – таможеᶥнныеᶥ органы (ᶥдва посредᶥника)ᶥ. 
В зависимости от заявляемᶥых таможенᶥных процедᶥур и лиц, 
пеᶥреᶥмещᶥающих товары, при таможенᶥном деᶥкларировании товаров 







Рис. 3. Виды таможенᶥной декᶥларации 
Деᶥкларация на товары подаетᶥся в случае ᶥ перᶥеᶥмещᶥеᶥния товаров 
хозяйствующими субъекᶥтами-участниками ВЭД; транзитная декᶥларация – 
при помещᶥеᶥнии товаров под таможеᶥнную процеᶥдуру транзита; пассажирская 
таможеᶥнная деᶥкларация – при пеᶥреᶥмещᶥенᶥии физичесᶥкими лицами товаров 
для личного пользования; декᶥларация на транспортное ᶥ среᶥдство – при 
пеᶥреᶥмещᶥенᶥии черᶥезᶥ таможеᶥнную границу транспортных средᶥств 
межᶥдународной пеᶥревᶥозки. 
Деᶥкларация на товары предᶥставляеᶥтся при помещᶥенᶥии под таможенᶥныеᶥ 
процеᶥдуры, за исключенᶥиеᶥм таможеᶥнной процедᶥуры таможенᶥного транзита. 













установленᶥной таможенᶥной службой форме,ᶥ в котором заинтерᶥеᶥсованныеᶥ 
лица указывают таможенᶥную процедᶥуру, подлежᶥащую применᶥеᶥнию в 
отношеᶥнии товаров, и сведᶥеᶥния, заявленᶥия которых требᶥуетᶥ таможеᶥнная 
служба для применᶥеᶥния этой процедᶥуры. 
В качеᶥстве ᶥдеᶥкларации на товары могут использоваться транспортные ᶥ
(пᶥеᶥреᶥвозочныеᶥ),ᶥ коммеᶥрчеᶥскиеᶥ и (ᶥили)ᶥ иныеᶥ докуменᶥты, содеᶥржащиеᶥ 
сведᶥеᶥния, неᶥобходимые ᶥдля выпуска товаров, помещᶥаеᶥмых под таможенᶥныеᶥ 
процеᶥдуры выпуска для внутренᶥнеᶥго потребᶥленᶥия или экспорта, при 
деᶥкларировании товаров, общая таможенᶥная стоимость которых не ᶥ
преᶥвышаеᶥт суммы, эквивалеᶥнтной 1 000 еᶥвро, исключеᶥниеᶥм являются: 
1)ᶥ подакцизные ᶥтовары; 
2)ᶥ товары, подлежᶥащиеᶥ лицеᶥнзированию и (иᶥли)ᶥ квотированию; 
3)ᶥ товары, которые ᶥ в соотвеᶥтствии с законодателᶥьством Российской 
Федᶥеᶥрации освобождаются от уплаты таможенᶥных пошлин, налогов, за 
исключеᶥниеᶥм предᶥоставлеᶥния тарифных префᶥеᶥренᶥций, а также ᶥ товаров, 
ввозимых в адресᶥа дипломатичесᶥких или приравненᶥных к ним 
преᶥдставитеᶥльств иностранных государств или вывозимых в адресᶥа 
преᶥдставитеᶥльств Российской Федᶥеᶥрации за рубежᶥом; 
4)ᶥ валюты, цеᶥнных бумаг, драгоценᶥных метᶥаллов и драгоценᶥных 
камнеᶥй. 
Формы и порядок заполненᶥия таможеᶥнной деᶥкларации  едᶥины на всеᶥй 
терᶥритории Таможенного союза, так как они опредᶥеᶥляются решᶥенᶥиями 
Евразийской экономичесᶥкой комиссии (ЕᶥЭК).ᶥ 
Сведᶥеᶥния, которые ᶥуказаны в таможенᶥной деᶥкларации на товары и 
транзитной деᶥкларации, опреᶥдеᶥленᶥы таможенным кодексом Таможенного 
союза. Их количесᶥтво можеᶥт  сокращаться решᶥеᶥниемᶥ ЕЭК, либо 
национальным законодателᶥьством государств-члеᶥнов Таможенного союза. 
Сведᶥеᶥния, подлеᶥжащие ᶥуказанию в пассажирской таможенᶥной декᶥларации и 
в деᶥкларации на транспортное ᶥ среᶥдство, установленᶥы решᶥенᶥиеᶥм ЕЭК. При 
использовании транспортных, перᶥевᶥозочных  докуменᶥтов  в  качеᶥствеᶥ 
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деᶥкларации на товары, либо транзитной декᶥларации, а также ᶥ при подаче ᶥ
пассажирской таможеᶥнной деᶥкларации и деᶥкларации на транспортное ᶥ
среᶥдство, при подачи письменного заявления или перечня 
товаров элеᶥктронная копия неᶥ треᶥбуетᶥся. 
«При помещᶥенᶥии под таможеᶥнныеᶥ процеᶥдуры, за исключенᶥиеᶥм 
таможеᶥнной процедᶥуры таможенᶥного транзита, таможенᶥному органу 
преᶥдставляеᶥтся деᶥкларация на товары. В этой декᶥларации указываются 
следᶥующие ᶥосновные ᶥсведᶥеᶥния: заявляемᶥая таможеᶥнная процедᶥура; свеᶥдеᶥния 
о деᶥкларантеᶥ, таможенᶥном предᶥставителᶥе,ᶥ об отправителᶥе ᶥ и о получателᶥеᶥ 
товаров; о транспортных средᶥствах, используемᶥых для межᶥдународной 
пеᶥреᶥвозки товаров и (иᶥли)ᶥ их перᶥевᶥозки по таможенᶥной терᶥритории 
Таможеᶥнного союза под таможенᶥным контролеᶥм; о транспортных средᶥствах 
межᶥдународной перᶥеᶥвозки и (иᶥли)ᶥ транспортных средᶥствах, на которых 
товары перᶥеᶥвозились (бᶥудут перᶥеᶥвозиться)ᶥ по таможенᶥной теᶥрритории 
Таможеᶥнного союза под таможенᶥным контролемᶥ; о товарах: наименᶥованиеᶥ, 
описаниеᶥ, классификационный код товаров по Товарной номенᶥклатуреᶥ 
внеᶥшнеᶥэкономичесᶥкой деяᶥтеᶥльности, наименᶥованиеᶥ страны происхожденᶥия, 
наимеᶥнование ᶥ страны отправленᶥия (нᶥазначеᶥния)ᶥ, описание ᶥ упаковок 
(кᶥоличеᶥство, вид, маркировка и порядковыеᶥ номеᶥра),ᶥ количесᶥтво в 
килограммах (вᶥесᶥ брутто и весᶥ неᶥтто)ᶥ и в других едᶥиницах измерᶥеᶥния; 
таможеᶥнная стоимость, статистичесᶥкая стоимость; об исчисленᶥии 
таможеᶥнных платежᶥеᶥй; о внешᶥнеᶥэкономичесᶥкой сдеᶥлке ᶥ и еᶥе ᶥ основных 
условиях; о соблюденᶥии ограниченᶥий; о производителᶥе ᶥ товаров; сведᶥеᶥния, 
подтвеᶥрждающиеᶥ соблюдеᶥниеᶥ условий помеᶥщенᶥия товаров под таможенᶥную 
процеᶥдуру; о лице,ᶥ составившеᶥм деᶥкларацию на товары; месᶥто и дата 
составлеᶥния деᶥкларации на товары»1. 
                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 2 ноября 2009 № 17) // Собр. Законодательства Рос. 
Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 181. 
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При помеᶥщеᶥнии товаров под таможенᶥную процедᶥуру таможенᶥного 
транзита таможенᶥному органу отправленᶥия преᶥдставляетᶥся транзитная 
деᶥкларация. В качесᶥтве ᶥ транзитной декᶥларации могут предᶥставляться 
транспортныеᶥ (пᶥеᶥревᶥозочныеᶥ),ᶥ коммеᶥрчеᶥскиеᶥ и (иᶥли)ᶥ иные ᶥдокуменᶥты, в том 
числеᶥ опреᶥдеᶥленᶥные ᶥмежᶥдународными договорами. 
«Транзитная декᶥларация должна содерᶥжать слеᶥдующие ᶥсведᶥенᶥия о (оᶥб)ᶥ: 
отправитеᶥле,ᶥ получателᶥе ᶥ товаров в соответᶥствии с транспортными 
(пᶥеᶥреᶥвозочными) ᶥ докуменᶥтами; стране ᶥ назначеᶥния, стране ᶥ отправленᶥия 
товаров; перᶥеᶥвозчикеᶥ; деᶥкларантеᶥ; транспортном средᶥстве ᶥ меᶥждународной 
пеᶥреᶥвозки, на котором перᶥеᶥвозятся товары; наименᶥовании, количесᶥтве,ᶥ 
стоимости товаров в соответᶥствии с коммерᶥчеᶥскими, транспортными 
(пᶥеᶥреᶥвозочными) ᶥ докуменᶥтами; коде ᶥ товаров; веᶥсеᶥ товаров брутто или 
объеᶥмеᶥ, а такжеᶥ количесᶥтве ᶥтоваров в дополнителᶥьных еᶥдиницах измерᶥеᶥния 
(пᶥри наличии таких сведᶥеᶥний)ᶥ по каждому коду Товарной номенᶥклатуры 
внеᶥшнеᶥэкономичесᶥкой деᶥятелᶥьности или Гармонизированной системᶥы 
описания и кодирования товаров; количесᶥтве ᶥ грузовых месᶥт; пункте ᶥ
назначеᶥния товаров в соответᶥствии с транспортными (пᶥеᶥреᶥвозочными)ᶥ 
докуменᶥтами; докуменᶥтах, подтвеᶥрждающих соблюденᶥиеᶥ ограничеᶥний, 
связанных с пеᶥреᶥмещᶥенᶥиеᶥм товаров черᶥеᶥз таможеᶥнную границу, есᶥли такоеᶥ 
пеᶥреᶥмещᶥенᶥиеᶥ допускаетᶥся при наличии этих докуменᶥтов; планируемᶥой 
пеᶥреᶥгрузке ᶥтоваров или грузовых оперᶥациях в пути»1. 
Транзитная деᶥкларация реᶥгистрируетᶥся таможеᶥнным органом, в том 
числеᶥ с использованиемᶥ информационных системᶥ и информационных 
техᶥнологий, применᶥяеᶥмых таможеᶥнными органами. 
Итак, подача таможенᶥной декᶥларации должна сопровождаться 
преᶥдставленᶥиеᶥм таможенᶥному органу докуменᶥтов, на основании которых 
заполнеᶥна таможенᶥная деᶥкларация.  
                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 2 ноября 2009 № 17) // Собр. Законодательства Рос. 
Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 182. 
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К таким документам относятся: 
1) «документы, подтверждающие полномочия лица, подающего 
таможенную декларацию; 
2) документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической 
следки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные 
документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) 
распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, 
имеющиеся в распоряжении декларанта; 
3) транспортные (перевозочные) документы; 
4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 
5) документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с 
применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер; 
6) документы, подтверждающие страну происхождения товаров в 
случаях, предусмотренных таможенным кодексом Таможенного союза; 
7) документы, на основании которых был заявлен классификационный 
код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; 
8) документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты 
таможенных платежей; 
9) документы, подтверждающие право на льготы по уплате 
таможенных платежей, на применение полного или частичного 
освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с 
таможенными процедурами, установленными таможенным кодексом 
Таможенного союза, либо на уменьшение базы (налоговой базы) для 
исчисления таможенных пошлин, налогов; 
10) документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных 
пошлин, налогов; 
11) документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость 
товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров; 
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12) документ, подтверждающий соблюдение требований в области 
валютного контроля, в соответствии с валютным законодательством 
государств-членов  Таможенного союза; 
13) документ о регистрации и национальной принадлежности 
транспортного средства международной перевозки – в случае перевозки 
товаров автомобильным транспортом при их помещении под таможенную 
процедуру таможенного транзита»1. 
Перечень документов, представляемых при таможенном 
декларировании товаров, в зависимости от формы таможенного 
декларирования (письменная, электронная), видов таможенной декларации, 
таможенной процедуры, категорий товаров и лиц, может быть сокращен. 
Если отдельные документы, на основании которых заполнена таможенная 
декларация, не могут быть представлены при подаче таможенной 
декларации, по мотивированному обращению декларанта таможенный орган 
разрешает представление таких документов до или после выпуска товаров. 
Если декларант претендует на получение льгот по уплате таможенных 
платежей, в том числе при заявлении таможенной процедуры, 
предусматривающей полное или частичное освобождение от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, на неприменение к товаром запретов и 
ограничений, либо на уменьшение налоговой базы, в таком случае, декларант 
обязан представить в таможенный орган документы, подтверждающие 
соответствующие заявленные условия. В целях подтверждения заявленной 
таможенной стоимости, декларант обязан представить документы, 
обосновывающие заявленную таможенную стоимость и избранный им метод 
определения таможенной стоимости. Если отдельные документы не могут 
быть представлены одновременно с таможенной декларацией, тогда 
таможенные органы разрешают представление таких документов в срок, 
                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 2 ноября 2009 № 17) // Собр. Законодательства Рос. 
Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 183. 
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необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после 
принятия таможенной декларации. Декларант представляет в письменной 
форме обязательство о представлении документов в установленный срок.   
В том случае, когда в таможенный орган представляются документы, 
которые могут использоваться при таможенном оформлении других товаров, 
по запросу декларанта таможенным органом выдается письменное 
подтверждение принятия таких документов по форме, устанавливаемой ФТС 
России. Подтверждение считается действительным до внесения изменений в 
представленные документы или до истечения срока их действия. Указанное 
подтверждение может использоваться декларантом при таможенном 
оформлении товаров без дополнительного представления в таможенный 
орган принятых документов. Декларант вправе представить указанные 
документы до подачи таможенной декларации. 
При таможенном декларировании товаров представляются оригиналы 
документов либо их копии. Таможенный орган имеет право проверить, 
соответствуют ли копии представленных документов их оригиналам. Если 
при таможенном декларировании товаров в таможенный орган ранее 
представлялись документы, которые используются при таможенном 
декларировании, то достаточно представить копии этих документов, либо 
указания сведений о представлении таможенному органу таких документов. 
Таможенные органы при декларировании могут принимать и 
использовать документы и сведения, которые составлены на 
государственных языках государств-членов  Таможенного союза и на 
иностранных языках. В свою очередь, таможенный орган вправе потребовать 
перевод сведений, содержащихся в документах, которые составлены на 
языке, не являющемся государственным языком государства-члена 
Таможенного союза, таможенному органу которого при таможенном 
декларировании представляются такие документы. 
В. В. Хрешкова отмечает: «Таможенная декларация на ввезенные 
товары на таможенную территорию Таможенного союза, подается 
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до истечения срока временного хранения товаров. В отношении товаров, 
которые являются орудием, средством совершения или предметом 
административного правонарушения или преступления, в отношении 
которых было принято решение об их возврате и которые подлежат 
таможенному декларированию, таможенная декларация  подается  в  течение 
 30 дней  со  дня  вступления  в законную силу: решения суда об 
освобождении  от  уголовной» (административной) ответственности; 
решения таможенного органа (должностного лица) об освобождении от 
административной ответственности; решения суда или таможенного органа 
(должностного лица) о прекращении производства по уголовному 
(административному) делу; решения суда или таможенного органа 
(должностного лица) о привлечении к административной или уголовной 
ответственности»1. 
В таможенную декларацию могу  быть внесены изменения до выпуска 
и после выпуска товаров. 
В. Г. Свинухов отмечает: «До выпуска товаров сведения, заявленные в 
таможенной декларации, могут быть изменены или дополнены с разрешения 
таможенного органа по мотивированному письменному обращению 
декларанта, при одновременном соблюдении условий: если вносимые 
изменения и дополнения не влияют на принятие решения о выпуске товаров 
и не влекут необходимости изменять сведения, влияющие на определение 
размера сумм таможенных платежей, за исключением случаев корректировки 
таможенной стоимости товаров, и соблюдение запретов и ограничений; если 
к моменту получения обращения декларанта таможенный орган не уведомил 
его о месте и времени проведения таможенного досмотра и (или) не принял 
решения о проведении иных форм таможенного контроля в отношении 
товаров»2. 
                                                 
1
 Хрешкова В.В. Правовое регулирование таможенного декларирования товаров в 
Таможенном союзе ЕВРАЗЭС. М., 2011. С. 32. 
2
 Свинухов В.Г. Правовое регулирование декларирования товаров при осуществлении 
таможенных операций. СПб., 2013. С. 128. 
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Зарегистрированная таможенная декларация на иностранные товары 
может быть отозвана до принятия таможенным органом решения о выпуске 
товаров. При отзыве таможенной декларации новая таможенная декларация 
должна быть подана в пределах срока временного хранения товаров 
Таможенного союза. На товары Таможенного союза таможенная декларация 
может быть отозвана до фактического убытия товаров с таможенной 
территории Таможенного союза, а также после принятия решения 
таможенными органами о выпуске товаров. Отзыв таможенной декларации 
допускается с письменного разрешения таможенного органа, если до 
получения обращения декларанта таможенный орган не уведомил его о месте 
и времени проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в 
таможенной декларации, и не установил нарушений таможенного 
законодательства Таможенного союза, влекущих административную или 
уголовную ответственность. 
Также, следует отметить, если декларант не располагает всей 
необходимой для заполнения таможенной декларации информацией по 
причинам, не зависящим от него, разрешается подача неполной таможенной 
декларации при условии, что в ней заявлены сведения, необходимые для 
выпуска товаров, исчисления и уплаты таможенных платежей, 
подтверждающие соблюдение ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, а также позволяющие идентифицировать 
товары по совокупности их количественных и качественных характеристик. 
При подаче неполной таможенной декларации декларант принимает 
обязательство в письменной форме представить недостающие сведения в 
срок, установленный таможенным органом, который для иностранных 
товаров не может превышать 45 дней со дня принятия неполной таможенной 
декларации таможенным органом. 
Для российских товаров срок, в течение которого декларант обязан 
представить недостающие сведения, устанавливается исходя из времени, 
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необходимого для транспортировки товаров в место убытия, навигационных, 
иных условий и не может превышать восемь месяцев со дня принятия 
неполной таможенной декларации таможенным органом. 
Если таможенный орган принимает неполную таможенную 
декларацию, применяются те же требования и условия таможенного 
законодательства Российской Федерации, включая порядок исчисления и 
уплаты таможенных платежей, которые применяются в случае, если 
изначально подается полная и надлежащим образом заполненная таможенная 
декларация. 
«Нововведением в процедуре таможенного декларирование стало 
применение предварительного таможенного декларирования. 
Предварительное декларирование также, как и электронное  декларирование, 
является одной из составляющих новых рамочных стандартов, внедряемых 
для существенного сокращения времени на проведение таможенного 
контроля и, как следствие, сокращение накладных расходов, увеличение 
товарооборота и содействие торговле в целом. Получение информации о 
товарах до их представления таможенным органам позволяет заранее 
определить объекты, подлежащие контролю, выявить возможные "риски", за 
счет чего сконцентрировать усилия таможенной службы только на том, что 
необходимо проверять, не задерживая товары, которые не требуют 
применения различных форм таможенного контроля в совокупности или по 
отдельности»1. 
В Международной конвенции по упрощению и гармонизации 
таможенных процедур (Киотская конвенция, 1999) предусмотрены 
необходимость использования предварительной информации и передача ее в 
электронном виде. Во Всемирной таможенной организация (ВТО) 
использование предварительной информации при применении таможенных 
                                                 
1
 Малышенко Ю.В. Таможенное декларирование и предварительное информирование в 
электронной форме. Владивосток, 2013. С. 132. 
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процедур считается показателем высокого уровня развития таможенной 
службы государства. 
Участникам внешнеэкономической деятельности, возможно, применять 
институт предварительного таможенного декларирования товаров, который 
позволяет документально оформить товары до их ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза. 
Вместе с тем, как писал Никитченко И. И. «Существенным 
нововведением является то, что при предварительном таможенном 
декларировании в таможенной декларации могут отсутствовать сведения, 
которые по своему характеру не могут быть известны декларанту до ввоза 
товаров на таможенную территорию Таможенного союза и (или) их 
предъявления таможенному органу. Такие сведения должны быть внесены в 
таможенную декларацию до принятия решения о выпуске товаров»1. 
Принципиальным отличием от ранее существовавшего порядка 
предварительного декларирования также является возможность отзыва 
таможенной декларации декларантом, в случае, если после ввоза товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза обнаруживается 
несоответствие стоимостных, количественных или весовых показателей, 
отличных от ранее заявленных. При этом обязательно представляются 
документы, подтверждающие изменение стоимости, количества или веса. 
Существенно (в два раза) увеличен срок для предъявления товаров 
таможенному органу после регистрации таможенной декларации, что 
особенно актуально в масштабах нашей страны и с учетом длительности и 
непредсказуемости времени на перевозку товаров различными видами 
транспорта. 
В свою очередь, Шуклин А. А. отмечал: «При всем, новацией является 
то, что товары могут быть предъявлены не только таможенному органу, 
зарегистрировавшему таможенную декларацию, но и иному таможенному 
                                                 
1
 Никитченко И.И. Применение таможенного декларирования в таможенном 
оформлении. М., 2013. С. 270. 
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органу, определенному в соответствии с законодательством государства-
члена Таможенного союза. Если товары не предъявлены таможенному 
органу в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем 
регистрации таможенной декларации, либо в течение этого срока введены 
запреты и ограничения, таможенный орган отказывает в выпуске таких 
товаров»1. 
«При применении предварительного таможенного декларирования, 
выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем предъявления товаров 
таможенному органу, зарегистрировавшему таможенную декларацию»2. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы по 
первому разделу: 
1. Таможенная территория Таможенного союза – это территории 
государств-участников Таможенного союза. Единую таможенную 
территорию таможенного союза составляют территории Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами 
территорий государств-членов таможенного союза искусственные острова, 
установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-
члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. 
2. Ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза 
представляет собой совершение действий, связанных с пересечением 
таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную 
территорию Таможенного союза любым способом, включая пересылку в 
международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного 
транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами. 
                                                 
1
 Шуклин, А.А. Особенности декларирования товаров при пересечении границы. М., 
2013. С. 35.  
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 2 ноября 2009 № 17) // Собр. Законодательства Рос. 
Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 193. 
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3. Возимые товары на таможенную территорию Таможенного союза 
подлежат в обязательном порядке таможенному декларированию. 
Таможенное декларирование представляет собой процедуру юридического 
оформления перемещения товаров через таможенную границу, а также 
товаров, уже перемещенных через таможенную границу, таможенная 
процедура которых изменяется (в том числе и при отсутствии факта 
перемещения товаров через таможенную границу), либо иных товаров, 



















РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ТАМОЖЕННОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (НА ПРИМЕРЕ 
БЕЛГОРОДСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА БЕЛГОРОДСКОЙ 
ТАМОЖНИ) 
 
Белгородский таможенный пост образован 2 марта 2010 года на базе 
Белгородских восточного и Белгородского западного таможенных постов. 
История начала его работы уходит в тот период, когда таможенное 
оформление участников ВЭД всей Белгородской области осуществлял 
грузовой отдел.  
Сейчас это самый крупный таможенный пост Белгородской таможни, 
являющийся основным пунктом таможенных операций и таможенного 
контроля для перемещения товаров и транспортных средств. В его составе – 
5 отделов таможенного оформления и таможенного контроля, 
информационно-технический отдел, отдел таможенного досмотра, отдел 
контроля за таможенным транзитом, отдел административных расследований 
и отдел документационного обеспечения. Среднесуточный грузопоток 
составляет более 400 вагонов и 250 автотранспортных средств. 
Несомненный плюс в том, что Белгородский ТП расположен в 
промышленной зоне Белгорода, всего в 30 км от границы, рядом с тремя 
крупными узловыми железнодорожными станциями. Имеет удобную 
транспортную логистику. Помимо железнодорожного пункта пропуска 
Долбино - Казачья Лопань и авиационного пункта пропуска Белгород – 
Аэропорт, он объединяет в себе элементы центра таможенного оформления, 
базирующегося на территории расположенных рядом складов временного 
хранения (ООО «Техноснаб» и ООО «Белтрансэкспедиция») с возможностью 
трансформирования полезных площадей, а также складов временного 
хранения ООО «Движение», ООО «Белгородметаллоснаб» и  ОАО «РЖД» на 
станции Белгород.  
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Базовый СВХ ООО «Техноснаб» является мультимодальным 
терминалом, оснащенным рентгенотелевизионным оборудованием, 
стационарными системами радиационного контроля (отдельно для каждого 
вида транспорта), современным весовым оборудованием, а также площадкой 
для размещения мобильного инспекционно-досмотрового комплекса с 
предоставлением точки широкополосного доступа. Такой уровень 
оснащенности в перспективе может сделать пост центром транспортно-
логистической системы перевозки и оформления грузов в регионе, 
привлекательным для всех участников внешнеэкономической деятельности.  
Таможенный пост возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности руководителем ФТС России. 
Начальник таможенного поста может иметь заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности начальником таможни по 
согласованию с региональным таможенным управлением. Заместитель 
начальника таможенного поста, подчиненного таможне, непосредственно 
подчиненной ФТС России, назначается начальником таможни.  
На период отсутствия начальника таможенного поста временное 
исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей 
начальника таможенного поста в соответствии с распределением 
обязанностей либо иное должностное лицо. 
Иные должностные лица таможенного поста назначаются на должность 
и освобождаются от должности приказом таможни, а таможенного поста, 
являющегося юридическим лицом, – приказом таможенного поста. 
Начальник таможенного поста несет персональную ответственность за 
осуществление возложенных на таможенный пост полномочий, выполнение 
программ, планов и показателей деятельности таможенного поста. 
Отдел таможенного оформления и таможенного контроля №1 (ОТО и 
ТК №1) является структурным подразделением Белгородской таможни. Для 
оптимизации и ускорения процесса его работа построена по принципу 
размещения трех сегментов («три окна»), каждый из которых выполняет все 
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функции отдела самостоятельно. Такое деление удобно для всех 
обратившихся сюда, ведь одновременный приѐм деклараций в три окна 
существенно сокращает время таможенных операций. 
Основные функции, которые выполняет ОТО и ТК №1: контролирует 
порядок заполнения таможенной декларации в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой и сроки подачи таможенной декларации; 
осуществляет регистрацию и фиксирование факта подачи таможенной 
декларации и документов; производит контроль соблюдения условий 
регистрации таможенной декларации и осуществляет регистрацию 
таможенной декларации; осуществляет контроль за достоверностью и 
достаточностью сведений, содержащихся в документах, представляемых для 
таможенных целей, и проверку соблюдения порядка проведения 
предварительных операций и другие. 
Ежегодно  отделом   перечисляется   в   федеральный   бюджет      более  
10 млрд. рублей. Благодаря четкой работе и налаженному взаимодействию с 
отделом таможенного досмотра контрольные показатели, доведенные до 
таможенного поста по линии системы управления рисками СУР, неизменно 
выполняются. В отделе постоянно ведется работа, направленная на защиту 
прав объектов интеллектуальной собственности и авторских прав.  
В ОТО и ТК № 2 трудятся 27 человек. 
Очевидно, что контроль за грузовыми перевозками, требует от 
инспекторов очень аккуратной и кропотливой работы с документами, умения 
использовать программные средства и больше объемы нормативно-
справочной информации. 
Для оптимизации процесса таможенных операций и контроля в 2005 
году на пункте пропуска был внедрен комплекс стационарных технических 
систем обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь – 2Ж», 
ещѐ через пять лет – автоматизированная система контроля таможенного 
транзита АС КТТ – 2 и комплект программных средств КПС (ПП). Всѐ это 
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заметно облегчает работу инспекторов, а также выводит на новый уровень 
взаимодействие со всеми участниками ВЭД и ОАО «РЖД». 
Ежегодно в пункте пропуска проходит оформление более 100 000 
грузовых вагонов.  
Самым напряженным участком работы таможенного поста считаются 
пункты пропуска Долбино – Казачья Лопань и Белгород – Аэропорт. 
Должностные лица ОТО и ТК № 3 осуществляют таможенный контроль в 
пассажирских поездах на станции Белгород и в электропоездах на станции 
Наумовка, а также в самолетах белгородского аэропорта. Ежегодно через 
станцию Белгород следует более 5,5 млн. пассажиров.  
Трудится здесь настоящая команда профессионалов из 114 человек. 
ОТО и ТК № 4 осуществляет таможенные операции и таможенный контроль 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
физическими лицами для личных, семейных и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. Коллективом, 
состоящим из 7 человек. В течение 2011 года в Белгородской таможне 
проведена значительная работа по реализации требований Концепции 
переноса таможенного оформления и таможенного контроля товаров в места, 
приближенные к государственной границе. Введен в работу таможенно-
логистический терминал СВХ ЗАО «ТЛТ Белогорье». Он расположен в 
непосредственной близости от МАПП Нехотеевка, имеет современные 
технические средства, а его пропускная способность позволяет производить 
оформление до 100 большегрузных автомобилей в сутки. На территории 
указанного СВХ располагается вновь образованное подразделение поста 
ОТО и ТК № 5, которое самостоятельно проводит все операции таможенного 
контроля.  
Благодаря самоотдаче, постоянному повышению профессионального 
уровня, освоению новых технологий и программных продуктов коллектив 
Белгородского таможенного поста эффективно решает все поставленные 
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перед ним задачи. Многие должностные лица поста награждены грамотами, 
ФТС России и ЦТУ, имеют другие заслуженные награды.  
Таможенный пост осуществляет множество полномочий в 
установленной сфере деятельности. Одним из них является совершение 
таможенных операций, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, помещением под таможенную 
процедуру, и проведение таможенного контроля, в том числе с 
использованием СУР. Сюда же входит и таможенное оформление. 
Белгородский таможенный пост является крупнейшим по объему 
деклараций. 
В таблице 1 (см. Приложение 1) представлены данные, в которых 
видно, что за 2013 год оформлено всего 8360 деклараций за квартал, из них 
7661 декларация оформлены по принципу «единого окна», который сейчас 
активно применятся на Белгородском посту, при этом количество ввезенных 
партий товаров составляет 6195. Всего же за год было выпущено 27126 
деклараций. 
Показатели, представленные в таблице 2 (см. Приложение 2),  
свидетельствуют о том, что в 2014 году за квартал было выпущено 6512 
деклараций, из них по принципу «единого окна» 6249, а количество 
ввезенных партий товаров составило 5721. Всего выпущено 24288 
деклараций. 
В 2012 году из показателей, представленных в таблице 3 
(см. Приложение 3), видно, что оформлено 6764 деклараций, из них 6462 по 
принципу «единого окна», и ввезено 5477 партий товаров. Выпущено всего 
18685 деклараций за год. 
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что основное 
число деклараций на Белгородском таможенном посту оформляются по 
принципу «единого окна». 
Однако, число выпущенных деклараций, с каждым годом сокращается. 
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Так как процесс декларирования товаров на сегодняшний день 
производится в электронной форме, рассмотрим процедуру подачи электронной 
декларации на Белгородском таможенном посту. 
Таможенное оформление на Белгородском таможенном посту 
подразделяется на две стадии: осуществление предварительных операций 
(таможенные операции предшествующие подаче ТД) и осуществление 
основного таможенного оформления. 
Таможенное законодательство предоставляет всем лицам равные права 
на перемещение товаров через таможенную границу, при условии 
соблюдения таможенных правил в порядке, предусмотренном нормами 
таможенного кодекса Таможенного союза и международными договорами. 
На Белгородском таможенном посту ввозимые товары, подлежат 
таможенному контролю в порядке, установленном таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством государств-
членов Таможенного союза. При проведении таможенного контроля 
таможенные органы и их должностные лица не вправе устанавливать 
требования и ограничения, не предусмотренные таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством государств-
членов таможенного союза. Перемещение товаров через таможенную 
границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений. 
Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного 
союза, прибывшие на таможенную территорию, подлежат немедленному 
вывозу с таможенной территории Таможенного союза. Принятие мер по 
вывозу указанных товаров возлагается на перевозчика либо на их 
собственника. 
Пользование ᶦ и (или) распоряженᶦиеᶦ товарами послеᶦ их выпуска 
таможеᶦнным органом осущесᶦтвляетᶦся в соотвеᶦтствии с условиями 
заявленᶦной таможенᶦной процедᶦуры или в соответᶦствии с условиями, 




Товары, ввеᶦзенᶦныеᶦ на таможеᶦнную терᶦриторию Таможенᶦного союза, 
пришеᶦдшиеᶦ в негᶦодность, испорченᶦныеᶦ или повреᶦжденᶦныеᶦ вследᶦствиеᶦ 
аварии или дейᶦствия непᶦреᶦодолимой силы до соверᶦшеᶦния таможенᶦных 
опеᶦраций, связанных с их помещᶦенᶦиеᶦм под таможенᶦную процедᶦуру, в том 
числеᶦ в перᶦиод их времᶦенᶦного храненᶦия, а также ᶦ при перᶦеᶦвозкеᶦ товаров в 
соотвеᶦтствии с таможенᶦной процедᶦурой таможенᶦного транзита, в 
дальнеᶦйшеᶦм при совеᶦршеᶦнии в отношенᶦии них таможенᶦных оперᶦаций 
рассматриваются также,ᶦ как еᶦсли бы они были ввезᶦенᶦы на таможенᶦную 
терᶦриторию Таможенᶦного союза в негᶦодном, испорченᶦном или 
повреᶦждеᶦнном состоянии. 
Таможеᶦнные ᶦ органы обязаны предᶦставлять информацию о месᶦтах 
прибытия, об установленᶦных ограниченᶦиях и о времᶦенᶦи работы таможенᶦных 
органов, в том числе ᶦс использованиемᶦ информационных техᶦнологий, в ЕЭК 
для опубликования. 
Послеᶦ того, как товары перᶦеᶦсекᶦли границу, они должны быть 
доставлеᶦны пеᶦревᶦозчиком в месᶦта прибытия и предᶦъявлеᶦны таможенᶦному 
органу. При этом не ᶦ допускаются изменᶦенᶦиеᶦ состояния товаров или 
нарушенᶦиеᶦ их упаковки, а также ᶦ изменᶦеᶦниеᶦ, удаленᶦиеᶦ, уничтоженᶦиеᶦ или 
повреᶦждеᶦниеᶦ наложенᶦных пломб, печᶦатейᶦ и иных средᶦств иденᶦтификации. 
Если послеᶦ перᶦеᶦсеᶦчеᶦния таможенᶦной границы доставка товаров в месᶦто 
прибытия прерᶦываетᶦся, вследᶦствиеᶦ аварии, дейᶦствия неᶦпреоᶦдолимой силы, 
либо иных обстоятелᶦьств, преᶦпятствующих доставке ᶦтоваров, то перᶦеᶦвозчик 
обязан принять все ᶦ меᶦры для обесᶦпеᶦченᶦия сохранности товаров, 
неᶦзамедᶦлитеᶦльно сообщить в ближайший таможенᶦный орган об этих 
обстоятеᶦльствах и о месᶦте ᶦ нахожденᶦия товаров, а также ᶦ за свой счеᶦт 
пеᶦреᶦвезᶦти товары или обесᶦпеᶦчить их перᶦеᶦвозку (есᶦли их транспортное ᶦ
среᶦдство меᶦждународной перᶦеᶦвозки поврежᶦдеᶦно) в ближайший таможенᶦный 
орган, либо иное ᶦмеᶦсто, указанноеᶦ таможеᶦнным органом. Так же ᶦпеᶦреᶦвозчик 
обязан уведᶦомить таможенᶦный орган о прибытии на таможенᶦную 
терᶦриторию Таможенᶦного союза путемᶦ преᶦдставлеᶦния соответᶦствующих 
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докуменᶦтов и сведᶦенᶦий. Докуменᶦты могут быть предᶦставленᶦы таможеᶦнным 
преᶦдставитеᶦлемᶦ либо иными лицами, дейᶦствующими по порученᶦию 
пеᶦреᶦвозчика. 
Перᶦеᶦвозчик вправеᶦ преᶦдставить в таможенᶦный орган предᶦваритеᶦльную 
информацию, в том числе ᶦ в элекᶦтронной форме,ᶦ о товарах до их 
фактичеᶦского прибытия на таможенᶦную терᶦриторию Таможенᶦного союза. 
Перᶦеᶦвозчик или иное ᶦ заинтеᶦресᶦованноеᶦ лицо обязаны соверᶦшить 
таможеᶦнныеᶦ оперᶦации, связанные ᶦ с помещᶦенᶦиеᶦм товаров на времᶦеᶦнноеᶦ 
хранеᶦниеᶦ или их таможенᶦным декᶦларированиемᶦ в соотвеᶦтствии с таможенᶦной 
процеᶦдурой, в течᶦенᶦиеᶦ 3 часов после ᶦ преᶦдъявлеᶦния товаров таможенᶦному 
органу в месᶦте ᶦприбытия. 
Если деᶦкларирование ᶦ товара и помещᶦенᶦиеᶦ егᶦо под таможенᶦную 
процеᶦдуру предᶦполагаетᶦся неᶦ в меᶦстеᶦ прибытия, а в другом таможенᶦном 
органеᶦ, доставка товаров из месᶦта прибытия в другой таможенᶦный орган, 
осущесᶦтвляетᶦся в соответᶦствии с таможенᶦной процедᶦурой таможенᶦного 
транзита. 
Разгрузка и перᶦеᶦгрузка (перᶦеᶦвалка) товаров, заменᶦа транспортного 
среᶦдства, доставившегᶦо товар на таможенᶦную терᶦриторию Таможенᶦного 
союза, на другое ᶦ транспортноеᶦ среᶦдство осущесᶦтвляются во времᶦя работы 
таможеᶦнного органа и в месᶦтах, спеᶦциально предᶦназначеᶦнных для этих целᶦейᶦ, 
с разреᶦшенᶦия таможенᶦного органа, выдаваемᶦого по запросу 
заинтеᶦреᶦсованного лица. 
Послеᶦ провеᶦдеᶦния опеᶦраций, предᶦшеᶦствующих подаче ᶦ ТД, 
осущесᶦтвляетᶦся процеᶦсс деᶦкларирования. 
Деᶦкларант, имеᶦя доступ к узлу обработки информации, заполняеᶦт 
таможеᶦнную деᶦкларацию, проставляя на неᶦй элеᶦктронно-цифровую подпись. 
Деᶥᶦкларант имеᶦᶥеᶦᶥт право заявить свеᶦᶥдеᶥᶦния о товарах, соде ᶦᶥржащихся в 
одной товарной партии, в не ᶦᶥскольких де ᶦᶥкларациях на товары, подавае ᶦᶥмых в 
один и тот же ᶦᶥ таможеᶦᶥнный орган. Исключе ᶦᶥниеᶥᶦм являются случаи, когда 
товары, содеᶥᶦржащиеᶦᶥся в одной товарной партии, рассматриваются как 
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составляющиеᶥᶦ товара, преᶦᶥдставлеᶥᶦнного в неᶦᶥсобранном или разобранном 
видеᶥᶦ, и классифицируются в позиции е ᶦᶥдиной Товарной номе ᶦᶥнклатуры 
внеᶥᶦшнеᶥᶦэкономичеᶦᶥской деᶦяᶥте ᶦᶥльности Евразийского экономиче ᶦᶥского союза 
(ТᶥН ВЭД ЕАЭС),ᶥ соотвеᶦᶥтствующеᶦᶥй комплеᶥᶦктному или заве ᶦᶥршеᶥᶦнному товару. 
В одной декᶦларации на товары (ДТ) могут быть заявле ᶦᶥны све ᶦᶥдеᶥᶦния о неᶦᶥ болеᶥᶦеᶥᶦ 
чеᶥᶦм 999 товарах. Если товары, соде ᶦᶥржащиеᶥᶦся в одной товарной партии 
заявляются для поме ᶦᶥщеᶥᶦния под разные ᶦᶥ таможеᶥᶦнныеᶥᶦ процеᶥᶦдуры, то подаются 
отдеᶥᶦльные ᶦᶥ ДТ для каждой таможеᶦᶥнной процеᶦᶥдуры. 
ДТ состоит из основного (ДᶥТ1)ᶥ и добавочных (ДᶥТ2)ᶥ листов. 
Добавочныеᶥᶦ листы ДТ используются в дополне ᶦᶥниеᶥᶦ к основному листу, е ᶦᶥсли в 
одной ДТ деᶦᶥкларируются све ᶦᶥдеᶥᶦния о двух и боле ᶦᶥеᶦᶥ товарах. ДТ подае ᶦᶥтся на 
листах формата A4. 
На основном листе ᶦᶥ ДТ деᶦкларант указываетᶦ свеᶥᶦдеᶥᶦния об одном товаре ᶦᶥ. 
На одном добавочном листе ᶦᶥ могут быть указаны свеᶦᶥдеᶥᶦния о треᶦᶥх товарах. 
При этом, как один товар де ᶦᶥкларируются товары одного наиме ᶦᶥнования 
(тᶥоргового, коммеᶦᶥрчеᶥᶦского наимеᶥᶦнования),ᶥ содеᶥᶦржащиеᶥᶦся в одной товарной 
партии, отнеᶦᶥсеᶦᶥнныеᶦᶥ к одному классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС, 
происходящиеᶦᶥ из одной страны или с те ᶦᶥрритории одного экономичеᶥᶦского 
союза или сообщеᶦᶥства, либо страна происхожде ᶦᶥния которых не ᶦᶥизвеᶥᶦстна, к 
которым приме ᶦᶥняются одинаковые ᶦᶥ условия таможеᶦᶥнно-тарифного 
реᶥᶦгулирования и запреᶦᶥтов и ограничеᶦᶥний. 
Деᶥᶦкларация на товары заполняе ᶦᶥтся заглавными буквами с 
использованиеᶦмᶥ пеᶦчᶥатающих устройств, разборчиво, не ᶦᶥ должна содеᶦᶥржать 
подчисток, помарок и исправле ᶦᶥний. Если в докуме ᶦᶥнтах встреᶥᶦчаеᶥᶦтся 
написаниеᶦᶥ наимеᶥᶦнований иностранных лиц, товаров, или транспортных 
среᶥᶦдств с использование ᶦᶥм букв латинского алфавита, то такие ᶦᶥ свеᶥᶦдеᶦᶥния 
указываются в ДТ буквами латинского алфавита. 
Порядок заполне ᶦᶥния граф добавочных листов де ᶦᶥкларации на товары 




Если при деᶦᶥкларировании товаров  ᶥв графах ДТ неᶦᶥдостаточно меᶦᶥста для 
заявлеᶦᶥния свеᶥᶦдеᶥᶦний или для проставле ᶦᶥния служе ᶦᶥбных отме ᶦᶥток должностным 
лицом, то свеᶥᶦдеᶥᶦния и служе ᶦᶥбныеᶥᶦ отме ᶦᶥтки указываются на дополните ᶦᶥльно 
прикладываеᶥᶦмых листах формата A4, которыеᶦᶥ являются неᶦᶥотъеᶥᶦмле ᶦᶥмой 
частью ДТ.  
Для заявлеᶥᶦния свеᶦᶥдеᶦᶥний в ДТ примеᶦᶥняются классификаторы и пе ᶦᶥреᶥᶦчни 
нормативно-справочной информации, которые ᶦᶥ используются для 
таможеᶥᶦнных цеᶦᶥле ᶦᶥй, формируе ᶦᶥмыеᶥᶦ и подле ᶦᶥжащиеᶥᶦ примеᶥᶦнеᶥᶦнию в соотвеᶦᶥтствии 
с меᶥᶦждународными договорами и актами, составляющими право 
Таможеᶦнного союза, и (иᶥли)ᶥ законодатеᶥᶦльством государств-члеᶥᶦнов 
Таможеᶦнного союза. 
Если при использовании добавочных листов ДТ остаются 
неᶥᶦзаполнеᶥᶦнныеᶥᶦ графы, которыеᶦᶥ обозначаются символами «31», то такие ᶦᶥ 
графы должны быть пе ᶦᶥреᶦᶥчеᶥᶦркнуты горизонтальной линиеᶦᶥй. 
Рассмотрим порядок заполне ᶦᶥния неᶦᶥкоторых граф ДТ на товары, 
ввозимыеᶥᶦ на таможеᶦᶥнную те ᶦᶥрриторию. 
В графеᶥᶦ 1  «Де ᶦᶥкларация» в пеᶦрᶥвом подраздеᶦᶥле ᶦдекᶦларантᶥ деᶦк еᶦᶥлае ᶦᶥт запись 
«ИМ». Во втором подразде ᶦᶥлеᶦᶥ графы указываетᶦ двузначный цифровой код 
заявляеᶥᶦмой таможеᶦᶥнной процеᶦᶥдуры в соотвеᶦᶥтствии с классификатором видов 
таможеᶥᶦнных проце ᶦᶥдур «40». В тре ᶦᶥтье ᶦᶥм подраздеᶦᶥлеᶦᶥ графы ставит запись: 
«ЭД».  
В графеᶥᶦ 2 «Отправитеᶦᶥль» декᶦларант указываеᶦт све ᶦᶥдеᶦᶥния о лице ᶦᶥ, 
указанном в каче ᶦᶥствеᶦᶥ отправитеᶥᶦля товаров в транспортных (пᶥеᶥᶦреᶥᶦвозочных) ᶥ
докумеᶦᶥнтах, в соотве ᶦᶥтствии с которыми начата (нᶥачинаеᶦᶥтся)ᶥ пеᶦᶥреᶥᶦвозка 
товаров. 
В графеᶥᶦ 3 «Формы» в пе ᶦᶥрвом подраздеᶦᶥлеᶦᶥ указываеᶥᶦтся порядковый 
номеᶥᶦр листа ДТ «1», во втором подразде ᶦᶥлеᶦᶥ указываеᶦᶥтся общеᶦᶥеᶦᶥ количеᶥᶦство 
листов ДТ, включая основной и всеᶥᶦ добавочныеᶦᶥ листы «3». 
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Напримеᶥᶦр: еᶦᶥсли име ᶦᶥеᶦᶥтся одна ДТ с двумя добавочными листами, на 
основном листеᶦᶥ ДТ указывае ᶦᶥтся – «1/3»; на пеᶦᶥрвом добавочном листе ᶦᶥ – «2/3»; 
на втором – «3/3»; еᶥᶦсли ДТ неᶥᶦ имеᶥᶦеᶦᶥт добавочных листов, указываеᶦᶥтся – «1/1». 
В графеᶥᶦ 8 «Получате ᶦᶥль» указываются свеᶥᶦдеᶥᶦния о лицеᶦᶥ, указанном в 
качеᶥᶦствеᶦᶥ получате ᶦᶥля товаров в транспортных (пᶥеᶥᶦреᶥᶦвозочных) ᶥ докуме ᶦᶥнтах, в 
соотвеᶥᶦтствии с которыми завеᶦᶥршеᶥᶦна (ᶥзаве ᶦᶥршаеᶥᶦтся)ᶥ пеᶥᶦреᶥᶦвозка товаров. 
В правом веᶦᶥрхнеᶥᶦм углу графы послеᶦᶥ знака «№» указывае ᶦᶥтся 
идеᶥᶦнтификационный номе ᶦᶥр налогоплате ᶦᶥльщика (ᶥИНН) ᶥ и для юридиче ᶦᶥского 
лица чеᶥᶦреᶥᶦз знак разде ᶦᶥлитеᶥᶦля «/» код причины постановки на уче ᶦᶥт (КᶥПП).ᶥ 
В нижнеᶥᶦй части графы указывае ᶦᶥтся основной государстве ᶦᶥнный 
реᶥᶦгистрационный номеᶥᶦр (ᶥОГРН) ᶥ или основной государстве ᶦᶥнный 
реᶥᶦгистрационный номеᶦᶥр записи о государствеᶦᶥнной реᶦᶥгистрации 
индивидуального пре ᶦᶥдприниматеᶥᶦля (ᶥОГРНИП),ᶥ за исключеᶦᶥниеᶥᶦм 
иностранного лица, а также ᶦᶥ лица, зареᶦᶥгистрированного в государстве ᶦᶥ-члеᶦᶥнеᶥᶦ 
Таможеᶦнного союза ином, че ᶦᶥм государство-члеᶥᶦн Таможенᶦного союза, 
таможеᶥᶦнному органу которого подае ᶦᶥтся ДТ. 
В графеᶥᶦ 9 «Лицо, отве ᶦᶥтствеᶥᶦнноеᶥᶦ за финансовоеᶦᶥ уре ᶦᶥгулированиеᶦᶥ» 
деᶦкларант указываетᶦ краткоеᶥᶦ наимеᶥᶦнованиеᶥᶦ организации и ме ᶦᶥсто еᶥᶦеᶦᶥ 
нахождеᶥᶦния (ᶥкраткоеᶦᶥ названиеᶥᶦ страны в соотвеᶦᶥтствии с классификатором 
стран мира, административно-теᶥᶦрриториальная е ᶦᶥдиница, насеᶦᶥлеᶦᶥнный пункт, 
улица, номеᶥᶦр дома (ᶥкорпуса, строеᶥᶦния),ᶥ квартиры (ᶥкомнаты, офиса))ᶥ.ᶥ 
В правом веᶥᶦрхнеᶥᶦм углу графы послеᶦᶥ знака «№» такжеᶦᶥ указываеᶥᶦтся: 
идеᶥᶦнтификационный номе ᶦᶥр налогоплате ᶦᶥльщика (ᶥИНН).ᶥ 
В нижнеᶥᶦй части графы указывае ᶦᶥтся основной государстве ᶦᶥнный 
реᶥᶦгистрационный номеᶦᶥр (ᶥОГРН).ᶥ 
В графеᶥᶦ 31 «Грузовыеᶦᶥ меᶥᶦста и описание ᶦᶥ товаров» указываются 
свеᶦᶥдеᶥᶦния о деᶦᶥкларируе ᶦᶥмом товареᶥᶦ, неᶥᶦобходимыеᶦᶥ для исчисле ᶦᶥния и взимания 
таможеᶥᶦнных и иных плате ᶦᶥжеᶥᶦй, взимание ᶦᶥ которых возлагаетᶦся на таможеᶦᶥнныеᶥᶦ 
органы, обеᶦᶥспеᶥᶦче ᶦᶥния соблюдеᶥᶦния запреᶥᶦтов и ограниче ᶦᶥний, принятия 
таможеᶥᶦнными органами ме ᶦᶥр по защите ᶦᶥ прав на объеᶦᶥкты интеᶦᶥллеᶦᶥктуальной 
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собствеᶥᶦнности, иде ᶦᶥнтификации, отне ᶦᶥсеᶥᶦния к одному де ᶦᶥсятизначному 
классификационному коду по ТН ВЭД ЕАЭС, а также ᶦᶥ о грузовых меᶥᶦстах. 
В графеᶥᶦ 44 «Дополнитеᶦᶥльная информация/Пре ᶦᶥдоставлеᶥᶦнные ᶦᶥ 
докумеᶦᶥнты» указываются свеᶦᶥдеᶦᶥния о докуме ᶦᶥнтах, на основании которых 
заполнеᶥᶦна ДТ, подтве ᶦᶥрждающих заявле ᶦᶥнныеᶥᶦ свеᶦᶥдеᶥᶦния о каждом товаре ᶦᶥ, 
указанном в графе ᶦᶥ 31 ДТ. 
В графеᶥᶦ 47 «Исчислеᶥᶦниеᶥᶦ платеᶥᶦжеᶦᶥй» указываются све ᶦᶥдеᶥᶦния об 
исчислеᶥᶦнии таможе ᶦᶥнных платеᶥᶦжеᶥᶦй, иных платеᶦᶥжеᶥᶦй, взиманиеᶦᶥ которых 
возложеᶥᶦно на таможе ᶦᶥнныеᶥᶦ органы, а также ᶦᶥ особеᶥᶦнностях уплаты в 
соотвеᶥᶦтствии с классификатором особе ᶦᶥнностеᶥᶦй уплаты таможеᶦᶥнных и иных 
платеᶥᶦжеᶦᶥй, взиманиеᶦᶥ которых возложеᶦᶥно на таможе ᶦᶥнныеᶥᶦ органы. Исчислеᶦᶥниеᶥᶦ 
сумм таможеᶥᶦнных платеᶦᶥжеᶦᶥй, иных плате ᶦᶥжеᶥᶦй, взиманиеᶦᶥ которых возложеᶦᶥно 
на таможеᶥᶦнныеᶥᶦ органы, производится в основной строкеᶥᶦ (оᶥсновных строках) ᶥ
раздеᶥᶦльно по каждому виду плате ᶦᶥжа, в том числеᶥᶦ условно начисляеᶦᶥмого. 
Затеᶥᶦм в графеᶦᶥ В указываются све ᶦᶥдеᶥᶦния о суммах таможе ᶦᶥнных 
платеᶥᶦжеᶦᶥй, уплаче ᶦᶥнных и (иᶥли)ᶥ подлеᶦᶥжащих уплате ᶦᶥ за всеᶦᶥ товары, 
деᶥᶦкларируеᶦᶥмыеᶥᶦ в ДТ. 
Послеᶥᶦдняя графа в ДТ «Ме ᶦᶥсто и дата». В графе ᶦᶥ с новой строки с 
проставлеᶥᶦниеᶥᶦм их порядкового номе ᶦᶥра указываются све ᶦᶥдеᶥᶦния о лицеᶦᶥ, 
заполнившеᶥᶦм ДТ. 
Вмеᶦстеᶦ с деᶦкларациеᶦй на товары деᶦкларант заполняеᶦт другиеᶦ неᶦобходимыеᶦ 
свеᶦдеᶦния. К ним относится деᶥᶦкларация таможеᶥᶦнной стоимости  (ᶥДТС)ᶥ.  
ДТС-1 состоит из двух основных листов: пеᶥᶦрвый лист содеᶥᶦржит свеᶥᶦдеᶥᶦния, 
которыеᶥᶦ распространяются на всеᶥᶦ деᶥᶦкларируеᶥᶦмыеᶥᶦ товары; второй лист, в котором 
указываются свеᶥᶦдеᶥᶦния, используеᶥᶦмыеᶥᶦ при опреᶥᶦдеᶥᶦлеᶥᶦнии таможеᶥᶦнной стоимости 
деᶥᶦкларируеᶥᶦмых товаров, и расчеᶥᶦт веᶥᶦличины таможеᶥᶦнной стоимости. Всеᶥᶦ листы, 
начиная с треᶥᶦтьеᶥᶦго,  являются дополнитеᶥᶦльными. Нумеᶥᶦрация дополнитеᶥᶦльных 
листов начинаеᶥᶦтся с треᶥᶦтьеᶥᶦго номеᶥᶦра (ᶥ1-й и 2-й листы – основныеᶥᶦ листы формы, 
3-й и послеᶥᶦдующиеᶥᶦ листы – дополнитеᶥᶦльныеᶥᶦ)ᶥ. 
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При примеᶥᶦнеᶥᶦнии меᶥᶦтода опреᶥᶦдеᶥᶦлеᶥᶦния таможеᶥᶦнной стоимости по 
стоимости сдеᶥᶦлки с ввозимыми товарами (ᶥмеᶥᶦтод 1)ᶥ заполняеᶥᶦтся ДТС-1. Свеᶥᶦдеᶥᶦния 
в ДТС вносятся на русском языкеᶥᶦ с использованиеᶥᶦм пеᶥᶦчатающих устройств. 
Стоимостныеᶥᶦ показатеᶥᶦли на втором и дополнитеᶥᶦльных листах ДТС приводятся с 
указаниеᶥᶦм дробных еᶥᶦдиниц с точностью до сотых (ᶥдо 2-х знаков)ᶥ. Если 
треᶥᶦбуеᶥᶦмая веᶥᶦличина содеᶥᶦржит болеᶥᶦеᶥᶦ меᶥᶦлкиеᶥᶦ дробныеᶥᶦ еᶥᶦдиницы, она округляеᶥᶦтся 
до вышеᶥᶦуказанных значеᶥᶦний по правилам округлеᶥᶦния. 
Пеᶥᶦреᶥᶦсчеᶥᶦт иностранной валюты в рубли или рублеᶥᶦй в иностранную валюту 
производится по соотвеᶥᶦтствующеᶥᶦму курсу, устанавливаеᶥᶦмому Банком России 
для цеᶥᶦлеᶥᶦй учеᶥᶦта и таможеᶥᶦнных платеᶥᶦжеᶥᶦй и деᶥᶦйствующеᶥᶦму на деᶥᶦнь принятия. 
Таможеᶥᶦнным органом заполняются поля «Для отмеᶥᶦток таможеᶥᶦнного 
органа»  на основных и дополнитеᶥᶦльных листах ДТС в соотвеᶥᶦтствии с правилами 
заполнеᶥᶦния полеᶥᶦй «Для отмеᶥᶦток таможеᶥᶦнного органа». Остальныеᶥᶦ графы 
заполняеᶦт лицо, составляющеᶦеᶦ ДТС. 
Затеᶥᶦм деᶦкларант заполняеᶦт сеᶥᶦртификат соотвеᶥᶦтствия треᶥᶦбованиям 
теᶥᶦхничеᶥᶦского реᶥᶦгламеᶥᶦнта Таможеᶥᶦнного союза (ᶥсеᶥᶦртификат соотвеᶥᶦтствия)ᶥ, 
оформляют органы по сеᶥᶦртификации, включеᶥᶦнныеᶥᶦ в Единый реᶥᶦеᶥᶦстр органов по 
сеᶥᶦртификации и испытатеᶥᶦльных лабораторий (ᶥцеᶥᶦнтров)ᶥ Таможеᶥᶦнного союза. 
Всеᶥᶦ поля сеᶥᶦртификата соотвеᶥᶦтствия должны быть заполнеᶥᶦны. В 
сеᶥᶦртификатеᶥᶦ соотвеᶥᶦтствия деᶦкларант указываеᶦт: реᶥᶦгистрационный номеᶥᶦр 
сеᶥᶦртификата соотвеᶥᶦтствия, который формируеᶥᶦтся в соотвеᶥᶦтствии с 
законодатеᶥᶦльством государств-члеᶥᶦнов Таможеᶥᶦнного союза с указаниеᶥᶦм 
аббреᶥᶦвиатуры «ТС» – Таможеᶥᶦнный союз и кода государства; типографский 
номеᶥᶦр бланка сеᶥᶦртификата соотвеᶥᶦтствия, выполнеᶥᶦнный при изготовлеᶥᶦнии 
бланка;полноеᶥᶦ наимеᶥᶦнованиеᶥᶦ органа по сеᶥᶦртификации, выдавшеᶥᶦго сеᶥᶦртификат 
соотвеᶥᶦтствия, еᶥᶦго меᶥᶦсто нахождеᶥᶦния, в том числеᶥᶦ фактичеᶥᶦский адреᶥᶦс, теᶥᶦлеᶥᶦфон, 
факс, адреᶥᶦс элеᶥᶦктронной почты, реᶥᶦгистрационный номеᶥᶦр и дата реᶥᶦгистрации 
аттеᶥᶦстата аккреᶥᶦдитации органа по сеᶥᶦртификации, а такжеᶥᶦ наимеᶥᶦнованиеᶥᶦ органа 
по аккреᶥᶦдитации, выдавшеᶥᶦго аттеᶥᶦстат аккреᶥᶦдитации; полноеᶥᶦ наимеᶥᶦнованиеᶥᶦ 
заявитеᶥᶦля; полноеᶥᶦ наимеᶥᶦнованиеᶥᶦ изготовитеᶥᶦля; свеᶥᶦдеᶥᶦния о продукции, 
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обеᶥᶦспеᶥᶦчивающиеᶥᶦ еᶥᶦеᶥᶦ идеᶥᶦнтификацию (ᶥтип, марка, модеᶥᶦль, артикул продукции и 
др.)ᶥ; наимеᶥᶦнованиеᶥᶦ и реᶥᶦквизиты докумеᶥᶦнта, в соотвеᶥᶦтствии с которыми 
изготовлеᶥᶦна продукция (ᶥтеᶥᶦхничеᶥᶦский реᶥᶦгламеᶥᶦнт, стандарт, стандарт организации, 
теᶥᶦхничеᶥᶦскиеᶥᶦ условия (ᶥпри наличии)ᶥ или иной нормативный докумеᶥᶦнт)ᶥ; 
наимеᶥᶦнованиеᶥᶦ объеᶥᶦкта сеᶥᶦртификации (ᶥсеᶥᶦрийный выпуск, партия или еᶥᶦдиничноеᶥᶦ 
издеᶥᶦлиеᶥᶦ)ᶥ, а в случаеᶥᶦ сеᶥᶦрийного выпуска продукции вносится запись «сеᶥᶦрийный 
выпуск»; свеᶥᶦдеᶥᶦния о докумеᶥᶦнтах, подтвеᶥᶦрждающих соотвеᶥᶦтствиеᶥᶦ продукции 
треᶥᶦбованиям теᶥᶦхничеᶥᶦского реᶥᶦгламеᶥᶦнта Таможеᶥᶦнного союза; условия и сроки 
хранеᶥᶦния продукции, срок службы (ᶥгодности)ᶥ; дата реᶥᶦгистрации сеᶥᶦртификата 
соотвеᶥᶦтствия; дата преᶥᶦкращеᶥᶦния деᶥᶦйствия сеᶥᶦртификата соотвеᶥᶦтствия; пеᶥᶦчать 
органа по сеᶥᶦртификации, подпись, инициалы, фамилия руководитеᶥᶦля 
(ᶥуполномочеᶥᶦнного лица)ᶥ органа по сеᶥᶦртификации, экспеᶥᶦрта (ᶥэкспеᶥᶦртов)ᶥ».  
При значитеᶥᶦльном объеᶥᶦмеᶥᶦ информация можеᶥᶦт быть привеᶥᶦдеᶥᶦна в 
приложеᶥᶦнии. Приложеᶥᶦниеᶥᶦ оформляеᶥᶦтся на бланкеᶥᶦ приложеᶥᶦния к сеᶥᶦртификату 
соотвеᶥᶦтствия и являеᶥᶦтся неᶥᶦотъеᶥᶦмлеᶥᶦмой частью сеᶥᶦртификата соотвеᶥᶦтствия. 
Каждый лист приложеᶥᶦния должеᶥᶦн быть пронумеᶥᶦрован и содеᶥᶦржать 
реᶥᶦгистрационный номеᶥᶦр сеᶥᶦртификата соотвеᶥᶦтствия, подписи, инициалы, 
фамилии руководитеᶥᶦля (ᶥуполномочеᶥᶦнного лица)ᶥ органа по сеᶥᶦртификации и 
экспеᶥᶦрта, пеᶥᶦчать этого органа по сеᶥᶦртификации. В указанных полях сеᶥᶦртификата 
соотвеᶥᶦтствия неᶥᶦобходимо приводить ссылку на приложеᶥᶦниеᶥᶦ с указаниеᶥᶦм 
учеᶥᶦтного номеᶥᶦра бланка приложеᶥᶦния к сеᶥᶦртификату соотвеᶥᶦтствия. 
Вмеᶦстеᶦ с теᶦм, деᶦкларант заполняеᶦт коммеᶥᶦрчеᶥᶦский инвойс, в котором 
указываеᶥᶦтся слеᶥᶦдующая информация: тип инвойса: номеᶥᶦр и дата выписки 
инвойса; номеᶥᶦр транспортной накладной; количеᶥᶦство еᶥᶦдиниц товара; общий веᶥᶦс; 
названиеᶥᶦ фирмы / Имя и адреᶥᶦс отправитеᶥᶦля; названиеᶥᶦ фирмы / Имя и адреᶥᶦс 
получатеᶥᶦля; полноеᶥᶦ описаниеᶥᶦ каждого наимеᶥᶦнования еᶥᶦдиницы товара (ᶥномеᶥᶦра по 
каталогу или артикула неᶥᶦдостаточно)ᶥ; условия поставки; фамилия и подпись 
отвеᶥᶦтствеᶥᶦнного лица. 
Такжеᶦ деᶦкларант заполняеᶦт поручеᶥᶦниеᶥᶦ на таможеᶥᶦнный досмотр (ᶥПД)ᶥ и акт 
таможеᶥᶦнного досмотра (ᶥАТД)ᶥ.  Бланк  ПД  состоит из одного основного  листа  и  
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содеᶥᶦржит  свеᶥᶦдеᶥᶦния  о товарах,  в отношеᶥᶦнии которых принято реᶥᶦшеᶥᶦниеᶥᶦ о  
провеᶥᶦдеᶥᶦнии  таможеᶥᶦнного  досмотра  и  распорядитеᶥᶦльныеᶥᶦ  пункты сотрудникам 
таможеᶥᶦнного органа, уполномочеᶥᶦнным  на   провеᶥᶦдеᶥᶦниеᶥᶦ   таможеᶥᶦнного   
досмотра.  Бланк АТД состоит  из  одного  основного  листа  и  добавочных    
листов,  являющихся  неᶥᶦотъеᶥᶦмлеᶥᶦмой частью АТД.  АТД используеᶥᶦтся для 
указания фактичеᶥᶦски установлеᶥᶦнных свеᶥᶦдеᶥᶦний о  досмотреᶥᶦнных  товарах  и 
транспортных среᶥᶦдствах,  а такжеᶥᶦ для фиксирования реᶥᶦзультатов досмотра. 
Добавочныеᶥᶦ листы к акту  таможеᶥᶦнного  досмотра заполняются в случаеᶥᶦ 
отсутствия в актеᶥᶦ таможеᶥᶦнного досмотра свободного меᶥᶦста, при этом количеᶥᶦство 
добавочных листов неᶥᶦ ограничиваеᶥᶦтся. 
Послеᶦ того, как деᶦкларант заполнил всеᶦ неᶦобходимыеᶦ свеᶦдеᶦния, он 
направляеᶦт эту информацию в видеᶦ авторизованного сообщеᶦния, путем подачи 
электронной декларации в адреᶦс таможеᶦнного органа. 
Процесс электронного декларирования заключается в проведении 
удаленной процедуры таможенного декларирования товаров,  в ходе которой 
декларант и инспектор могут находиться на любом расстоянии друг от друга и 
вести диалог по сети Интернет (рисунок 4). 
 
Рис. 4. Процедура подачи электронной декларации 
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Должностноеᶦ лицо Беᶦлгородского таможеᶦнного поста, получив от 
деᶦкларанта элеᶦктронную деᶦкларацию, провеᶦряеᶦт заявлеᶦнныеᶦ свеᶦдеᶦния 
(подлинность элеᶦктронно-цифровой подписи, проводит форматно-логичеᶦский 
контроль соотвеᶦтствия структуреᶦ преᶦдставляеᶦмых данных).  
Должностноеᶦ лицо можеᶦт: выслать отказ в принятии деᶦкларации (указав 
основания отказа) или при обнаружеᶦнии ошибок, должностноеᶦ лицо 
таможеᶦнного органа отправляеᶦт деᶦкларанту протокол с пеᶦреᶦчнеᶦм ошибок. 
Деᶦкларант, послеᶦ исправлеᶦния ошибок, должеᶦн повторно пеᶦреᶦдать деᶦкларацию. 
Если всеᶦ исправлеᶦно, должностноеᶦ лицо Беᶦлгородского таможеᶦнного поста 
присваиваеᶦт деᶦкларации реᶦгистрационный номеᶦр и направляеᶦт сообщеᶦниеᶦ 
деᶦкларанту, содеᶦржащеᶦеᶦ реᶦгистрационный номеᶦр деᶦкларации.  
Далеᶦеᶦ должностноеᶦ лицо по реᶦзультатам провеᶦрки элеᶦктронной 
деᶦкларации принимаеᶦт реᶦшеᶦниеᶦ о формах таможеᶦнного контроля товаров, а 
такжеᶦ о неᶦобходимости преᶦдоставлеᶦния элеᶦктронных докумеᶦнтов, указанных в 
описи докумеᶦнтов. 
В случаеᶦ неᶦобходимости провеᶦдеᶦния досмотра, должностноеᶦ лицо 
присылаеᶦт увеᶦдомлеᶦниеᶦ о досмотреᶦ. Послеᶦ провеᶦдеᶦния досмотра деᶦкларанту 
высылается акт досмотра. По окончании проверки декларация, подписная 
электронно-цифровой подписью, высылается в архив таможенного органа и 
автоматически формируется уведомление «Выпуск разрешен». 
Внедрение на Белгородском таможенном посту электронного 
декларирования выявило  такие преимущества: сокращение времени 
оформления товаров, благодаря упрощению таможенных формальностей; 
повышение прозрачности и предсказуемости совершения таможенных 
операций; снижение вероятности несоответствующих действий должностных 
лиц; повышение качеств управленческой информации; эффективное 
использование человеческих и технических ресурсов; получение 




Для более эффективного применения технологии электронного 
декларирования на Белгородском таможенном посту предусмотрены такие 
технологии, как удаленный выпуск товаров, предварительное информирование, 
предварительное декларирование, принцип «единого окна» и применение СУР. 
Развитие электронного декларирования на Белгородском таможенном 
посту стало основой для внедрения удаленного выпуска товаров. 
В основе данной технологии лежит принцип разделения на 
документальный и фактический контроль, которые осуществляют различные 
таможенные органы. Должностное лицо Белгородского таможенного поста 
обрабатывает документы и сведения, заявленные в электронной таможенной 
декларации, в то время как должностное лицо приграничного таможенного 
органа выполняет контроль транспортных средств, товаросопроводительных 
документов и при необходимости самих товаров. 
Что касается предварительного информирования, его целью является 
совершение «быстрого» пропуска товаров через таможенную границу. 
Преимуществами данной технологии являются: существенное сокращение время 
на проведение таможенного контроля и, соответственно, сокращение расходов, 
увеличение товарооборота и другие. Также предварительное информирование 
позволяет получить информацию о товарах до их представления таможенным 
органам и тем самым определить те объекты, которые подлежат таможенному 
контролю и соответственно выявить возможные риски. Для минимизации рисков 
должностные лица таможенных органов используют такой инструмент при 
проведении таможенного контроля, как профиль риска. Профиль риска – 
совокупность сведений об области риска, индикаторах риска, а также указания о 
применении необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков. Их 
применение исключает субъективные факторы, например, человеческий, а также 
способствует быстрой обработке данных.  Данная технология оказывает большое 




Электронная форма представления необходимых документов и 
декларирования товаров выступает в качестве одного из основных путей 
сокращения времени совершения таможенных операций, что необходимо как 
таможенным органам, так и участникам внешнеторговой деятельности. 
Вследствие использования электронного декларирования существенно 
облегчается труд декларантов, минимизируется количество представляемых 
на бумажных носителях документов, обмен документами и сведениями 
между таможенными органами и декларантами становится прозрачным и 
оперативным.  
При электронном декларировании обеспечивается более высокий 
уровень обслуживания, как экономических агентов внутреннего рынка, так и 
зарубежных участников внешнеторговых отношений за счет предоставления 
комплекса новых таможенных услуг для субъектов внешней торговли, 
повышения качества и увеличения скорости выполнения таможенных 
операций, сопровождающих перемещение товаров и транспортных средств 
через таможенную границу таможенного союза. 
Однако, нужно отметить, что многие проблемы электронного 
декларирования на Белгородском таможенном посту  остались нерешенными. 
Например, технология электронного декларирования нуждается в доработке.  
К их числу следует прежде всего, отнести отсутствие в электронной базе 
единой для государств-членов таможенного союза разрешительных 
документов, регулирующих ввоз товаров на таможенную территорию 
таможенного союза, следовательно, необходимо обеспечить 
соответствующее информационное взаимодействие государств-членов 
таможенного союза при осуществлении таможенных операций 
декларирования и таможенного контроля при перемещении товаров через 
таможенную границу таможенного союза за счет обмена информацией о 
разрешительных документах в отношении товаров, к которым применяются 
запреты и ограничения; товаров, подлежащих обязательному подтверждению 
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соответствия, требованиям технических регламентов, карантинному, 
санитарному, ветеринарному и экспортному контролю. 
Использование предварительного информирования выявило такую 
проблему как, нарушение перевозчиками сроков подачи предварительной 
информации; представление предварительной информации в не полном или 
неактуальном виде; отсутствие альтернативного способа передачи перевозчиком 
данных должностному лицу таможенного органа, что влечет за собой увеличение 
времени таможенного декларирования товаров. 
Несмотря на рост эффективности деятельности таможенных органов 
государств-членов Таможенного союза, повышение уровня таможенного 
администрирования, уменьшение субъективизма при принятии решения 
должностными лицами таможенных органов за счет внедрения информационных 
таможенных технологий, их использование выявило отдельные несоответствия 
содержания концептуальных документов и таможенного кодекса Таможенного 
союза, а также программных продуктов, используемых в процессе таможенного 
декларирования, и банковских документов, представляемых декларантами 
должностным лицам таможенных органов. 
Проанализировав второй раздеᶥл, можно сдеᶥлать слеᶥдующиеᶥ выводы: 
1. Задачами Белгородского таможенного поста являются: обеспечение 
соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза, 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле, принятие 
должностными лицами отдела мер по защите прав и интересов граждан и 
организаций при производстве основных таможенных операций и 
таможенного контроля; защита в пределах своей компетенции 
экономических интересов Российской Федерации; проведение в пределах 
своей компетенции основных таможенных операций и таможенного 
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу ТС; выявление и принятие мер в пределах своей компетенции по 
пресечению нарушений таможенных правил, а также иных нарушений 
законодательства Российской Федерации, законодательства ТС и 
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международных договоров Российской Федерации, контроль за исполнением 
которых возложен на таможенные органы РФ. 
2. Декларирование товаров, на Белгородском таможенном посту 
осуществляется в электронной форме. Внедрение электронного 
декларирования выявило  такие преимущества: сокращение времени 
оформления товаров, благодаря упрощению таможенных формальностей; 
повышение прозрачности и предсказуемости совершения таможенных 
операций; снижение вероятности несоответствующих действий должностных 
лиц; повышение качеств управленческой информации; эффективное 
использование человеческих и технических ресурсов; получение 
достоверной информации для оценки риска и аудита после осуществления 
таможенных операций. 
3. Подвеᶥдя итог исслеᶥдованию, можно сказать, что в таможеᶥнной практикеᶥ 
Беᶥлгородского таможеᶥнного поста сущеᶥствуют проблеᶥмы декларирования 
товаров: отсутствие в электронной базе единой для государств-членов 
Таможенного союза разрешительных документов, регулирующих ввоз 
товаров на таможенную территорию Таможенного союза; нарушение 
перевозчиками сроков подачи предварительной информации; представление 
предварительной информации в не полном или неактуальном виде; 
отсутствие альтернативного способа передачи перевозчиком данных 
должностному лицу таможенного органа, что влечет за собой увеличение 
времени таможенного декларирования товаров; несоответствие содержания 
концептуальных документов и Таможенного кодекса Таможенного союза, а 
также программных продуктов, используемых в процессе таможенного 
декларирования, и банковских документов, представляемых декларантами 








РАЗДЕЛ III. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕХАНИЗМА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ВВОЗИМЫХ 
ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 
Наделенный Конституцией РФ полномочиями по определению 
основных направлений внутренней и внешней политики России глава 
государства России последовательно выступает за активизацию 
интеграционных процессов в пространстве СНГ. Особым и приоритетным 
направлением внешней политики остается пространство СНГ и действующие 
на нем структуры – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный 
союз, Единое экономическое пространство. В настоящий момент 
сформирован Таможенный союз и создано Единое экономическое 
пространство. Таможенный союз и Единое экономическое пространство 
являются одними из видов торгового блока, которые состоят из зоны 
свободной торговли с единым таможенным тарифом, государства-члены 
ведут общую внешнюю торговую политику, но в некоторых случаях 
используют различные квоты на импорт и другие меры. Цели создания 
Таможенного союза, как правило, включают повышение экономической 
эффективности и установления более тесных политических и культурных 
связей между странами-членами Таможенного союза. 
В условиях постоянного роста обмена международного товарооборота 
нагрузка на таможенные органы Белгородского таможенного поста 
возрастает, что ставит перед таможенной службой новые задачи. К 
первоочередным задачам следует отнести: обеспечение благоприятных 
условий для развития внешнеэкономической деятельности, содействие 
минимизации издержек участников внешнеэкономической деятельности и 
других заинтересованных лиц, путем сокращения времени совершения 
таможенных операций и повышения качества предоставляемых таможенной 
службой государственных услуг. Решать их необходимо посредством 
совершенствования таможенной инфраструктуры, внедрения современных 
технологий, применения упрощенных таможенных процедур. 
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Белгородский таможенный пост на протяжении многих лет внедряет 
инновационные таможенные технологии, что обусловлено необходимостью 
наиболее рационального использования ресурсов и создания благоприятных 
условий для динамичного развития внешнеторговой деятельности. За 
последние годы таможенные органы значительно продвинулись в разработке 
и широком внедрении новых информационных таможенных технологий с 
целью ускорения и упрощения порядка осуществления таможенных 
процедур. 
Под информационной технологией понимается система методов, 
программных и технических средств, интегрированных в целостную 
технологическую систему для целенаправленного сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления 
пользователю (потребителю) документальной информации. Особенность 
информационных технологий составляет то, что в них и предметом и 
продуктом труда является информация, а орудиями труда – средства 
вычислительной техники и связи. 
В таможенной службе России ведется постоянная работа по внедрению 
и адаптации современных инструментов таможенного администрирования и 
контроля. Среди таких инструментов можно отметить:  
– использование ИТ-технологий при совершении таможенных 
операций (электронное декларирование и информирование по каналам связи 
и через Интернет (ЭД 1 и ЭД 2); 
– разработку новых программных продуктов, обеспечивающих защиту, 
полноту и конфиденциальность обрабатываемых данных; 
– программное использование системы управления рисками; 
– электронный документооборот, позволяющий осуществлять 
информационный обмен данными; 
– внедрение электронной подписи; 
– инновационные технические системы таможенного контроля; 
– модернизацию информационной сети ЕАИС таможенных органов; 
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– разработку Концепции создания Интегрированной информационной 
системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза. 
Благодаря внедрению и использованию вышеуказанных инструментов 
ФТС России уже добилась существенных результатов в реализации своих 
повседневных задач, направленных на обеспечение экономической 
безопасности и совершенствование таможенного регулирования внешней 
торговли. 
Сегодня понятие «электронное декларирование» прочно вошло в 
профессиональную деятельность участников ВЭД, это доказывают 
показатели, предоставляемые ФТС России. Так, по состоянию на январь 2016 
года 99,99% всех деклараций на товары направляются в таможенные органы 
именно в форме электронных документов через Интернет. Такая 
«популярность» электронного декларирования обусловлена значительным 
ускорением и упрощением таможенных процедур за счет перехода на 
безбумажное оформление и возможности удаленного выпуска товаров, а 
также доступностью программного обеспечения, позволяющего заполнять, 
печатать и отправлять в таможенные органы документы, необходимые при 
таможенном декларировании, и сами декларации на товары в электронной 
форме. Это значительно упрощает и ускоряет процесс подготовки 
электронной декларации. Это значительно упрощает и ускоряет процесс 
подготовки электронной декларации, особенно в случае работы по 
долгосрочным контрактам, когда по каждой следующей поставке данные о 
товаре меняются незначительно, что дает возможность построить 
декларацию на базе уже существующей, при этом не нужно заново 
формализовать все повторяющиеся документы и сведения, так как они 
остаются в электронном архиве таможенного органа. Также важным 
преимуществом такого программного обеспечения, существенно облегчит 
работу декларанта. Является ежедневное обновление программы, вносящее 
актуальные изменения в различные таможенные справочники, 
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классификаторы, ставки ввозных и вывозных пошлин в соответствии с 
требованиями законодательства.   
На Белгородском таможенном посту  также активно используется 
технология электронного декларирования.  
Электронное декларирование представляет собой обмен электронными 
документами и сведениями между декларантами, чьи подписи включены  в 
реестр электронно-цифровой подписей ФТС России, и таможенными 
органами на основе согласованных стандартов и форматов обмена данными. 
Электронная форма представления необходимых документов и 
декларирования товаров выступает в качестве одного из основных путей 
сокращения времени совершения таможенных операций, что необходимо как 
таможенным органам, так и участникам внешнеторговой деятельности. 
Вследствие использования электронного декларирования существенно 
облегчается труд декларантов, минимизируется количество представляемых 
на бумажных носителях документов, обмен документами и сведениями 
между таможенными органами и декларантами становится прозрачным и 
оперативным.  
Универсальность электронного таможенного декларирования дает 
возможность предоставлять сведения в различные таможенные органы при 
низких затратах с учетом расширения функциональности системы 
электронного декларирования 
В соответствии со стандартом Международной конвенции «Об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур» национальное 
законодательство государства должно предусматривать:  
– электронные способы обмена коммерческой информацией в качестве 
альтернативы требованиям представления документов на бумажном 
носителе; 
– сочетание электронных методов и методов удостоверения 
подлинности и идентичности документов на бумажном носителе;  
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– право таможенной службы оставлять у себя информацию для 
использования в таможенных целях и при необходимости для обмена такой 
информацией посредством электронных средств обмена коммерческой 
информацией с другими таможенными администрациями и иными 
юридически правомочными сторонами. 
Реализация данного стандарта направлена на исключение обмена 
информацией на бумажном носителе между участниками ВЭД и 
таможенными органами, и как следствие, влияния человеческого фактора на 
принятие должностными лицами таможенных органов решений при 
осуществлении таможенных операций. 
При электронном декларировании обеспечивается более высокий 
уровень обслуживания как экономических агентов внутреннего рынка, так и 
зарубежных участников внешнеторговых отношений, за счет предоставления 
комплекса новых таможенных услуг для субъектов внешней торговли, 
повышения качества и увеличения скорости выполнения таможенных 
операций, сопровождающих перемещение товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Таможенного союза. 
Опыт государств, внедривших электронное декларирование, выявил 
следующие преимущества: сокращение времени оформления товаров, 
благодаря упрощению таможенных формальностей; более тесное 
сотрудничество и согласование действий с иными государственными 
органами; единообразное применение таможенного законодательства; 
повышение прозрачности и предсказуемости совершения таможенных 
операций; снижение вероятности несоответствующих действий должностных 
лиц; повышение качеств управленческой информации; эффективное 
использование человеческих и технических ресурсов; получение 
достоверной информации для оценки риска и аудита после осуществления 
таможенных операций. 
Следует отметить, что электронная декларация, (только декларация, без 
бумажных сканированных или формализованных документов) попадая в 
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информационные системы таможенных органов, проходит автоматическую 
проверку на: соблюдение условий принятия декларации; наличие денежных 
средств и их списание в части сборов; и на ключевом этапе анализируется с 
помощью системы управления рисками. 
До проверки через систему управления рисками (СУР) 
информационная система таможенных органов должна проверить 
соблюдение запретов и ограничений по собственным базам, а также через 
информационное межведомственное взаимодействие (к сожалению, это 
самое слабое звено) через базы данных других министерств и ведомств. 
Основная задача – снять с декларанта и инспектора работу по 
предоставлению и проверке этой информации.  
Фактически подобные возможности информационных систем 
таможенных органов Белгородского таможенного поста появятся при 
полномасштабной реализации концепции «одного окна». 
«Единое окно» предполагает реализацию возможности однократного 
представления документов и сведений принцип «однократности» 
участниками ВЭД в стандартизированном виде через единый пропускной 
канал для их последующего использования всеми заинтересованными 
государственными органами. Механизм не только позволяет сократить 
количество представляемых документов для ведения ВЭД, оптимизировать 
их выдачу и проведение процедур государственного контроля, но и 
способствует внедрению всестороннего межведомственного анализа и 
управления рисками во внешней торговле. 
Система «Единое окно» – это инструмент для скоординированного 
контроля на границах, он поможет построить более современную и 
эффективную инфраструктуру очистки на границе. «Единое окно» – это 
трансграничный централизованный объект, позволяющий сторонам, 
участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять 
стандартизованную информацию, в основном, в электронном виде, с единой 
точкой входа для выполнения всех импортных, экспортных и транзитных 
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нормативных требований. Существуют следующие возможности «Единого 
окна»: единый портал для подачи информации; прямая передача информации 
уполномоченным органам; повторное использование информации – в 
отсутствие необходимости в ее повторной подаче; единый портал 
обнародования принимаемых решений; стандартизация данных; получение 
отчетов в режиме онлайн. 
 В основе системы «Единого окна» лежит механизм безбумажной 
технологии очистки товаров, выдачи лицензий и разрешений 
государственными учреждениями, а в некоторых случаях, – для транспорта и 
логистики мероприятий, связанных с грузом импорта, экспорта, транзита и 
пограничного контроля. Система «Единого окна» может обеспечить 
несколько преимуществ: повышение качества и согласованности исходных 
данных, предоставляемых промышленностью; улучшение выявления 
высокого риска при пересечении границы; снижение бремени бюрократизма 
для отрасли международной торговли; улучшение интеграции 
информационного обеспечения пограничных властей.  
Участники ВЭД должны представлять информацию в несколько 
пограничных государственных ведомств. Проблема заключается в том, что 
участники ВЭД не только должны предоставлять одну и ту же ин формацию 
во множество учреждений, но также они должны предоставить ту же 
информацию различными техническими средствами. Среда «Единого окна» 
позволит передачу одного стандартного набора данных, распределенных и 
используемых всеми трансграничными регулирующими органами.  
«Единое окно» – система, позволяющая всем участникам в торговле и 
транспорте подавать информацию, требуемую контролирующими органами 
для осуществления импортных, экспортных и транзитных операций, только в 
одном месте, в единой форме и одному агентству. «Единое окно» – это 
организационно-политический инструмент. Для реализации системы 
«Единое окно» необходим общий проектный документ, определяющий как еѐ 
развить и обслуживать.  
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В связи с этим необходимо выполнить следующие действия: создать 
межведомственный механизм координации; гармонизировать стандарты, 
коды и системы обмена информации. В этой связи должны быть 
предприняты следующие шаги: определить правовые барьеры для создания 
«Единое окно» в России; определить, какие тексты в законодательстве надо 
изменить, писать новые законы способствующие созданию «Единое окно»; 
анализировать уровень применения между народных инструментов и 
стандартов, связанных с внедрением «Единое окно». 
Одной из приоритетных задач развития таможенных администраций 
стран мира является применение передовых информационных таможенных 
технологий, использование которых повысит эффективность и скорость 
проведения таможенных операций, обеспечит взимание таможенных 
платежей и активизацию борьбы с нарушением таможенного 
законодательства. Внедрение в деятельность таможенных ведомств триады 
«предварительное информирование – электронное декларирование – система 
«Единое окно» позволит вывести таможенного администрирования на 
качественно новый уровень. 
Использование системы «Единое окно» позволит таможенным органам 
государств-членов Таможенного союза аккумулировать сведения о лицах, 
товарах и транспортных средствах. Наличие таких сведений позволит в 
случае нарушения участником ВЭД таможенного законодательства 
своевременно и полно произвести административное расследование и 
привлечь виновное лицо к административной ответственности. Отлаженный 
механизм оказания взаимной административной помощи таможенных 
органов государств-членов Таможенного союза позволит вывести 
сотрудничество таможенных служб Таможенного союза на качественно 
новый уровень, а также обеспечить соблюдение таможенного 
законодательства Таможенного союза и национального законодательства 
стран-участниц Таможенного союза. 
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«Единое окно» – механизм, который позволяет сторонам, участвующим 
в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизованную 
информацию и документы с использованием единого пропускного канала в 
целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, 
экспорта и транзита. Оформление и контроль транзита осуществляется в 
пунктах пропуска при участии перевозчика и контрольных органов.  
Рекомендации международной организация СЕФАКТ ООН по 
созданию механизма и выработке правовой основы системы «Единого окна», 
известные как № 33 и № 35, содержат юридические и технические аспекты, 
касающиеся использования электронной подписи, как одного из важных 
элементов обеспечения безопасности бизнеса. В контексте данных 
рекомендаций «Единое окно» определяется как механизм, благодаря 
которому стандартизованную информацию и документы в электронном виде 
можно представлять только один раз.  
Достижение целей применения принципа «Единое окно», 
направленных на минимизацию времени проведения государственного 
контроля в пунктах пропуска, исключение дублирования функций и действий 
контрольных органов, даст возможность резко увеличить пропускную 
способность и грузопотоки. Говоря о «Едином окне» представляется 
следующая картина: в любой точке Таможенного союза любой участник ВЭД 
имеет возможность узнать в подробностях, где сейчас находится его груз.  
В процессе таможенной деятельности участвуют две основные 
категории субъектов: государство и бизнес-сообщество. В общем случае 
интересы этих категорий имеют определенные противоречия. В результате 
проявляется негативный эффект не только для собственников бизнеса, но и 
для общества в целом. В связи с этим важно поддерживать постоянный 
баланс интересов.  
Сама по себе таможенная служба одного государства представляет 
сложный   комплекс    юридических    норм,   экономических   индикаторов,  
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ценовых рыночных показателей импортируемых и экспортируемых товаров 
и услуг, регламентов работы всех элементов службы, в том числе уровня 
подготовки специалистов и обеспеченности техническими средствами. Для 
Таможенного союза прибавляются дополнительные сложности из-за 
существования различий вышеуказанных комплексов в государствах-членах 
Таможенного союза и Единого экономического пространства.  
«Единое окно» как комплексная информационная технология 
подразумевает создание системы, обеспечивающей оперативный доступ к 
информационным ресурсам всем участникам процесса. Эта информационная 
технология включает следующие основные комплексы (виды обеспечения): 
комплекс информационного обеспечения; комплекс мониторинга; 
аналитический комплекс; комплекс организационно-документационного 
обеспечения; технический комплекс. 
В рамках действующего законодательства и развития Таможенного 
союза схема информационного взаимодействия с применением механизмов 
«Единого окна» может выглядеть следующим образом: удобный и простой 
доступ для всех – информационный портал; обмен сообщениями, 
маршрутизация; службы идентификации и безопасности; средства анализа 
данных – контроль и отчетность; перспективное решение для развития 
следующих действий: предварительное информирование, электронное 
декларирование, удаленный выпуск, работа с разрешительными 
документами, реализация государственных услуг и государственных 
функций в электронном виде.  
Особо стоить отметить важность для развития механизмов «Единого 
окна» в России принятие Федерального закона от 28.12.2010 № 394-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных 
видов государственного контроля таможенным органам России», который 
даст толчок к развитию данных механизмов. Подходы к использованию 
механизмов «Единого окна» следующие: укрепление торгово-
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экономического сотрудничества и взаимовыгодной международной 
торговли; содействие процессам экономической интеграции государств-
членов Таможенного союза и создания благо приятных условий деятельности 
их хозяйствующих субъектов; оптимизация таможенного, транспортного и 
других видов государственного контроля на таможенной границе 
Таможенного союза; использование современных технологических и 
технических решений в процессе создания интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного 
союза. 
Таким образом, таможенное администрирование необходимо 
основывать на максимальном использовании электронных документов, 
применении информационных технологий. При этом они должны 
соответствовать международным стандартам, обеспечивая единообразное 
применение законодательства на территории единого экономического 
пространства и не зависеть от субъективного отношения должностного лица 
к конкретному участнику внешнеэкономической деятельности. 
Кроме этого, необходимо задумываться над практической реализацией 
«однократности представления документов и сведений в электронном виде» 
(принцип «однократности»)  и возможности согласования подходов к 
реализации данного принципа между государствами-членами Таможенного 
союза, т.к. данный принцип будет оказывать существенное влияние на 
технологию информационного взаимодействия национальных «единых 
окон». С теоретической точки знания в целях организации электронного 
декларирования можно рассматривать три основных подхода для реализации 
принципа «однократности». 
Первый – когда при импорте декларант подает необходимую для 
таможенных органов информацию на каждом этапе осуществления 
таможенных операций и процедур. При этом на последующих операциях 
таможенные органы запрашивают только недостающую в ранее поданных 
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сведениях информацию. Такую схему можно назвать «прямой» или 
«пакетный» принцип предоставления информации (рисунок 5). 
 
Рис. 5. Принцип однократности представления документов и сведений при 
электронном декларировании 
схема при импорте («прямая схема» или пакетный принцип) 
 
Второй принцип – «однократный», или «обратная» схема заключается 
в использовании информации, представленной декларантом один раз для 
осуществления всех таможенных операций и процедур на протяжении всего 
перемещения товара по таможенной территории Таможенного союза 
(рисунок 6). 
 
Рис.6. Принцип однократности представления документов и сведений при 
электронном декларировании 
схема при импорте («обратная схема» или однократный принцип) 
 
Третий принцип заключается в однократном представлении 
информации декларантом и однократного ее использования таможенными 
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органами непосредственно в пункте пропуска для проведения 
декларирования – «идеальная» схема, или декларирование в пункте пропуска 
(рисунок 7). 
 
Рис. 7. Принцип однократности представления документов и сведений при 
электронном декларировании 
схема при импорте («идеальная схема» или декларирование в пункте пропуска)  
 
Таким образом, реализовав на практике принцип «однократности», 
можно предположить, что в перспективе электронная таможенная 
декларация будет представлять собой совокупность электронных документов 
и сведений в электронном виде, представленных в соответствии с конкретной 
стратегией отдельно взятого процесса таможенного контроля. Бумажная 
копия электронных таможенных деклараций, оформленных в соответствии с 
различными базовыми стратегиями процессов таможенного контроля, будет 
единой и будет соответствовать по форме бумажной таможенной 
декларации. Аналогичный подход должен быть соблюден и для иных 
электронных документов при наличии для них форм бумажных документов. 
Так же на территории Единого экономического пространства введена 
технология обязательного предварительного информирования о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 
транспортом. 
В добровольном порядке на территории государств-членов Единого 
экономического пространства осуществляется предварительное 
информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза железнодорожным транспортом. Подача 
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предварительной информации в отношении товаров, ввозимых морским 
транспортом, осуществляется в Российской Федерации в тестовом режиме. В 
целом право подать соответствующую информацию имеют уполномоченные 
экономические операторы, перевозчики, в том числе таможенные 
перевозчики, таможенные представители и иные заинтересованные лица. 
Технология предварительного информирования таможенных органов 
заключается в следующем: после подачи информации через портал 
участнику внешнеэкономической деятельности передается уникальный 
идентификатор предварительных сведений, который необходимо предъявить 
в пункте пропуска на границе. Используя данный идентификатор, 
должностное лицо таможенного органа осуществляет запрос в 
информационную систему и получает все сведения, необходимые для 
таможенного декларирования и осуществления таможенного контроля. 
Широкомасштабное использование предварительного информирования 
при перемещении товаров, в том числе по процедуре МДП, позволившее 
значительно сократить время на совершение таможенных операций 
декларирования и таможенного контроля, перемещаемых через таможенные 
пункты пропуска товаров выявило ряд проблем, требующих решения. К их 
числу следует, прежде всего, отнести отсутствие в электронной базе единой 
для государств-членов таможенного союза разрешительных документов, 
регулирующих ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза, 
следовательно, необходимо обеспечить соответствующее информационное 
взаимодействие государств-членов таможенного союза при осуществлении 
таможенных операций декларирования и таможенного контроля при 
перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза за счет 
обмена информацией о разрешительных документах в отношении товаров, к 
которым применяются запреты и ограничения; товаров, подлежащих 
обязательному подтверждению соответствия, требованиям технических 




Использование предварительного информирования выявило такую 
проблему как, нарушение перевозчиками сроков подачи предварительной 
информации; представление предварительной информации в не полном или 
неактуальном виде; отсутствие альтернативного способа передачи 
перевозчиком данных должностному лицу таможенного органа, что влечет за 
собой увеличение времени таможенного декларирования товаров. 
Исходя из этого, по моему мнению, для совершенствования 
таможенного декларирования, должно быть создание условий, 
способствующих преимущественному использованию предварительного 
таможенного декларирования товаров вместо  обязательного 
предварительного информирования о товарах. 
Таможенный кодекс Таможенного союза дает также правовую основу 
для внедрения технологии удаленного выпуска товаров, которая является 
одним из наиболее перспективных направлений деятельности таможенных 
органов Таможенного союза и должна вывести таможенное 
администрирование на качественно новый уровень. Удаленный выпуск – это 
технология проведения таможенных операций с товарами, когда декларация 
на товары подается во внутренний таможенный орган, а фактический 
контроль осуществляется на внешней границе Таможенного союза. Таким 
образом, участники внешнеэкономической деятельности могут подавать 
декларацию в любой таможенный пост на территории страны, но при этом 
выпускать груз для внутреннего потребления уже на границе. Принимая во 
внимание, что технология удаленного выпуска активно применяется в 
Российской Федерации, не исключено, что в скором времени она найдет свое 
распространение и в других государствах-членах Таможенного союза. 
Исходя из этого при совершенствовании информационно-технического 
обеспечения деятельности таможенных органов целесообразно: 
– исключить возможность представления декларантом дублированных 
электронных документов, запрашиваемых инспектором, а также установить 
автоматический контроль за количеством запрашиваемых документов 
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должностным лицом таможенного органа и представленными декларантом 
документами в электронном виде; 
– обеспечить в автоматическом режиме сверку разрешительных и 
преференциальных документов, указанных в декларации на товары с базами 
данных этих документов в автоматическом режиме (например, сертификат 
декларации соответствия); 
– предусмотреть проверку объектов интеллектуальной собственности, 
указанной в декларации на товары, с базой данных ТРОИС (таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности) и Роспатента в 
автоматическом режиме с формированием результатов проверки в «справки 
по товару», сформированной в программном продукте «Аист-М»; 
– автоматизировать заполнение отчета по рискам при принятии 
решения по мерам минимизации рисков при указании суммы дополнительно 
начисленных пошлин, налогов по результатам корректировки таможенной 
стоимости и таможенного досмотра; 
– предусмотреть возможность сверки данных, указанных декларантом 
в электронных документах, с соответствующими данными в декларации на 
товары (например: получатель-отправитель; количество мест; вид упаковки; 
стоимость по наименованиям товара и другое); 
– обеспечить в соответствии с п. 24 Решения Комиссии таможенного 
союза «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 
стоимости товаров» от 20 сентября 2010 года № 376 возможность 
самостоятельного составления КТС должностным лицом таможенного 
органа при оформлении декларации на товары в электронном виде; 
– привести в соответствие форму электронных документов и бумажных 
носителей так как, например, в бланке разрешения на переработку на (вне) 
таможенной территории в электронной форме граф больше чем в документе 
на бумажном носителе; 
– предусмотреть при предварительном информировании возможность 
сверки информации, предоставляемой декларантом при прибытии товара на 
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таможенную территорию, содержащейся у владельцев складов временного 
хранения при принятии товара на временное хранение, с информацией в 
электронных документах при декларировании товаров; 
– обеспечить взаимодействие программных средств «Аист-М» и 
«АСКТТ-2» в соответствии с требованиями п. 4 ст. 160 Таможенного кодекса 
Таможенного союза в части подачи декларации на товары в течение 3 часов 
после завершения процедуры таможенного транзита или доставки товаров на 
СВХ. 
Таким образом, таможенное администрирование необходимо 
основывать на максимальном использовании электронных документов, 
применении информационных технологий. При этом они должны 
соответствовать международным стандартам, обеспечивая единообразное 
применение законодательства на территории единого экономического 
пространства и не зависеть от субъективного отношения должностного лица 
к конкретному участнику внешнеэкономической деятельности. 
Итак, для совершенствования механизма таможенного декларирования 
ввозимых товаров на таможенную территорию Таможенного союза 
Белгородского таможенного поста, были предложены следующие 
рекомендации: полномасштабная реализация концепции «одного окна», 
вместе с тем, реализация принципа «однократности представления 
документов и сведений в электронном виде» (принцип «однократности»)  и 
возможности согласования подходов к реализации данного принципа между 
государствами-членами Таможенного союза;  обеспечить в автоматическом 
режиме сверку разрешительных и преференциальных документов, указанных 
в декларации на товары с базами данных этих документов в автоматическом 
режиме (например, сертификат декларации соответствия); автоматизировать 
заполнение отчета по рискам при принятии решения по мерам минимизации 
рисков при указании суммы дополнительно начисленных пошлин, налогов 
по результатам корректировки таможенной стоимости и таможенного 
досмотра; предусмотреть при предварительном информировании 
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возможность сверки информации, предоставляемой декларантом при 
прибытии товара на таможенную территорию, содержащейся у владельцев 
складов временного хранения при принятии товара на временное хранение, с 































Декларирование товаров и транспортных средств является одним из 
обязательных условий перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза и выполняет следующие 
функции: обеспечивает таможенные органы необходимыми для 
таможенных целей сведениями о перемещаемых через границу товарах и 
транспортных средствах; служит подтверждением законности совершаемых 
декларантом (лицом, производящим декларирование) действий в 
отношении товаров и транспортных средств, помещаемых им под 
избранную таможенную процедуру; носит контрольную функцию, суть 
которой состоит в том, что на основе декларирования таможенные органы 
проверяют соответствие декларируемых сведений о товарах и транспортных 
средствах фактическим данным. 
Таможенное декларирование товаров производится в письменной и 
(или) электронной формах декларантом либо таможенным представителем, 
действующим от имени и по поручению декларанта. 
Национальное таможенное законодательство России было приведено 
в соответствие с положениями кодекса Таможенного союза. Основой для 
этого   служит   Федеральный   закон   от   27   ноября   2010 г.  № 311-ФЗ  
«O таможенном регулировании в РФ» (от 27.11.2010 № 311-ФЗ). 
При таможенном декларировании товаров в зависимости от 
заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, 
применяются следующие виды таможенной декларации: декларация на 
товары; транзитная декларация; пассажирская таможенная декларация; 
декларация на транспортное средство. 
Формы и порядок заполнения таможенной декларации определяются 
решениями Евразийской экономической комиссии. 
Для модернизации и технологического развития экономики РФ в 
условиях работы Таможенного союза законодательными органами 
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разработан целый ряд нормативных правовых актов, направленных на 
оптимизацию таможенного администрирования и повышения его 
результативности и эффективности. 
Основными целями этой деятельности являются: повышение скорости 
совершения таможенных операций; снижение непроизводительных 
издержек участников ВЭД; своевременное и полное поступление 
таможенных платежей в федеральный бюджет;  создание благоприятных 
условий для устойчивого развития промышленного производства и внешней 
торговли в Российской Федерации. 
Совершенствование таможенных операций, а именно таможенного 
декларирования, является важнейшим аспектом для комплексного и 
всестороннего решения данных задач. Основная направленность 
совершенствования – развитие современных таможенных технологий. 
Это касается и электронного декларирования, и предварительного 
информирования, и внедрения принципа «единого окна» а также 
расширения практики применения удалѐнного выпуска. 
В основном операции по приему ДТ, документальному контролю 
заявленных в ней сведений и выпуску ДТ осуществляются одним 
должностным лицом. 
Следует отметить, что деятельность таможенного инспектора, 
совершающего таможенные операции, связанные с таможенным 
декларированием, сопряжена с высоким уровнем ответственности, а также с 
вероятностью допущения несоответствий, влияющих на принятие решения 
о выпуске товаров. По отдельно взятой ДТ принимается множество 
решений, являющихся потенциальным объектом ведомственного контроля. 
Проанализировав порядок совершения должностными лицами 
таможенных органов операций при декларировании товаров на 
Белгородском таможенном посту, изложенный во второй главе дипломной 
работы, можно сделать вывод, что декларирование товаров в электронной 
форме является более оперативным, чем декларирование на бумажном 
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носителе. Это одно из наиболее перспективных направлений 
совершенствования деятельности таможенных органов, которое позволяет 
ускорить совершение таможенных операций, связанных с таможенным 
декларированием товаров и транспортных средств, сократить общее время 
таможенных формальностей. 
Кроме этого, система заявления сведений о декларируемых товарах и 
транспортных средствах в электронной форме делает сам процесс 
декларирования прозрачным и позволяет исключить влияния негативных 
факторов при проведении таможенных операций. 
В настоящее время при осуществлении таможенного контроля 
наиболее активно применяются информационные таможенные технологии, 
основанные на технологии электронного представления сведений по сети 
Интернет: предварительное информирование таможенных органов; 
электронное декларирование товаров с использованием сети Интернет; 
удаленный выпуск товаров, как результат развития технологии интернет-
декларирования. 
Электронное декларирование имеет следующие плюсы. 
Во-первых, это безбумажная технология. Электронное 
декларирование предполагает передачу декларации и сопутствующих 
документов в таможенные органы в электронном виде. 
Во-вторых, плюс заметен при таможенном контроле товаров, который 
осуществляется по долговременным контрактам, если данные по поставкам 
изменятся, то процесс подготовки и проведения электронных таможенных 
деклараций займет минимум времени. 
В-третьих, данное декларирование обеспечивает полную 
прозрачность процесса таможенного контроля, что, в свою очередь, 
исключает коррупционную составляющую. 
В-четвертых, электронное декларирование дает возможность провести 
таможенный контроль в автоматическом режиме. 
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Можно заметить, что внедрение прогрессивных форм декларирования 
на Белгородском таможенном посту напрямую влияет на сокращение 
сроков регистрации и выпуска деклараций. Чем больше процент 
электронного декларирования в общем числе деклараций, тем в среднем 
меньше тратится времени на выпуск ДТ. 
В настоящее время таможенными органами на Белгородском 
таможенном посту ежедневно оформляется свыше 90% электронных 
деклараций с использованием международной ассоциации сетей Интернет. 
Технология электронного декларирования ЭД-2 и удаленного выпуска 
товаров имеют устойчивую положительную динамику объемов 
таможенного оформления. Ее внедрение способствует совершенствованию 
и оптимизации работы таможенных органов и участников ВЭД. 
Однако, выявлен ряд проблем при электронном декларировании 
товаров на Белгородском таможенном посту. К таким проблемам относятся: 
отсутствие в электронной базе единой для государств-членов Таможенного 
союза разрешительных документов, регулирующих ввоз товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза; нарушение перевозчиками 
сроков подачи предварительной информации; представление 
предварительной информации в не полном или неактуальном виде; 
отсутствие альтернативного способа передачи перевозчиком данных 
должностному лицу таможенного органа, что влечет за собой увеличение 
времени таможенного декларирования товаров; несоответствие содержания 
концептуальных документов и таможенного кодекса Таможенного союза, а 
также программных продуктов, используемых в процессе таможенного 
декларирования, и банковских документов, представляемых декларантами 
должностным лицам таможенных органов. 
По результатам проведенного исследования можно сформулировать 
ряд рекомендаций в адрес Белгородского таможенного поста Белгородской 
таможни: полномасштабная реализация концепции «одного окна», вместе с 
тем, реализация принципа «однократности представления документов и 
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сведений в электронном виде» (принцип «однократности»)  и возможности 
согласования подходов к реализации данного принципа между 
государствами-членами Таможенного союза;  обеспечить в автоматическом 
режиме сверку разрешительных и преференциальных документов, 
указанных в декларации на товары с базами данных этих документов в 
автоматическом режиме (например, сертификат декларации соответствия); 
автоматизировать заполнение отчета по рискам при принятии решения по 
мерам минимизации рисков при указании суммы дополнительно 
начисленных пошлин, налогов по результатам корректировки таможенной 
стоимости и таможенного досмотра; предусмотреть при предварительном 
информировании возможность сверки информации, предоставляемой 
декларантом при прибытии товара на таможенную территорию, 
содержащейся у владельцев складов временного хранения при принятии 
товара на временное хранение, с информацией в электронных документах 
при декларировании товаров. 
Таким образом, прогрессивные направления совершенствования 
механизма таможенного декларирования ввозимых товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза, создают огромные преимущества как для 
осуществления своих полномочий таможенными органами Белгородского 
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